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ให้รองรับรูปแบบขอ้สอบตามมาตรฐาน สทศ. (THE DESIGN AND DEVELOPMENT 
OF SUT MOBILE ONLINE TEST SYSTEM FOR SUPPORTING TESTING MODEL 
OF NIETS) อาจารยท์ี่ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารยส์มพนัธุ ์ ชาญศิลป์, 117 หนา้. 
 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ให้สามารถ
รองรับรูปแบบขอ้สอบตามมาตรฐานของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อให้
พร้อมกบัการจดัสอบออนไลน์ที่มีรูปแบบขอ้สอบจ านวนมาก และคงรูปแบบขอ้สอบเดิมของระบบ
สอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ที่มีอยู ่3 รูปแบบและอยูใ่นระหวา่งการพฒันาของทีมวิจยัระบบ
สอบอีก 2 รูปแบบ ผูว้ิจยัท  าการเพิ่มรูปแบบขอ้สอบตามมาตรฐาน สทศ. จ  านวน 4 รูปแบบ ซ่ึง
ทั้งหมดที่ได้เลือกมาเป็นรูปแบบขอ้สอบของการสอบเขา้ระดับอุดมศึกษาส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 ในการสอบ O-NET GAT และ PAT การพฒันาใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) เป็น
ภาษาพื้นฐานของระบบ ท างานบนระบบปฏิบติัการลีนุกซ์ดิสทริบิวชั่นอูบุนตู และท าการวดั
ความสามารถของระบบที่ไดพ้ฒันาขึ้นดว้ยวธีิการจ าลองการสอบออนไลน์  
จากผลการทดสอบระบบสอบออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าระบบสอบที่ไดพ้ฒันาขึ้นมาเพื่อ
รองรับรูปแบบการสอบของ สทศ. นั้น มีประสิทธิภาพเพยีงพอที่จะน าไปใชใ้นการจดัสอบ 
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ONLINE TESTING SYSTEM/SUT-MOBILE ONLINE TEST SYSTEM/ 
O-NET/GAT/PAT 
 
This research aims to study and modify SUT-Mobile Online Test System to 
support NIETS: National Institute of Educational Testing Service question model. The 
original SUT-Mobile Online Test System test model comprises 3 types of questions. 
During the development, the research team added 2 more types. This research 
implements 4 more types in addition to fully support NIETS tests. The system can be 
used for O-NET, GAT and PAT NIETS’s testing. Programming language is PHP 
running on Ubuntu Linux distribution operating system. Testing simulation is also 
developed to measure its ability. 
The results of the developed system shows that this system is effective enough 
to be used for the test by NIETS. 
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1 
บทที่ 1 
บทน า 
 
1.1  ความส าคญัและทีม่าของปัญหางานวจิยั 
 ระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. เป็นระบบที่ใหบ้ริการในการจดัสอบแบบเคล่ือนที่ 
หมายถึงการสอบที่สามารถจดัสอบได้ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
จดัการสอบของผูคุ้มสอบและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับผู ้สอบ ระบบสอบออนไลน์สามารถจดั
สอบผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแลนที่จดัสอบอยูภ่ายในสถานที่สอบมีการก าหนด
จ านวนเคร่ืองที่ใชส้อบ การสอบผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับองคก์รขนาดกลาง องคก์รขนาด
ใหญ่หรือการสอบระดบัประเทศ ในปัจจุบนัระบบสอบออนไลน์ไดมี้การพฒันาใหมี้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น หน่ึงในขอ้ดีที่ส าคญัคือ เป็นระบบที่ไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ินและสามารถน าไปพฒันา
ต่อยอดใหเ้ป็นของตนเองได ้เพราะเป็นการพฒันาขึ้นบนระบบปฏิบติัการลีนุกซ์ (Linux) (สมพนัธุ์ 
ชาญศิลป์, 2556ก) ซ่ึงอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนู  (GNU General Public 
License) ถือว่าเป็นสัญญาในการให้ซอฟตแ์วร์ที่ผูใ้ชส้ามารถเผยแพร่ ปรับปรุงหรือแกไ้ขงานเพียง
บางส่วนหรือทั้งหมดของซอฟตแ์วร์นั้นไดโ้ดยเสรี (วกิิพเีดีย สารานุกรมเสรี, 2556) 
การพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. เร่ิมมีการพฒันามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 
โดยหน่วยวิจยัและพฒันาโอเพนซอร์ส มทส. ซ่ึงไดรั้บทุนสนับสนุนจาก “กองทุนนวตักรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในการวิจยัเร่ือง “ระบบการสอบ
เคล่ือนที่ (MES: Mobile Examination System)” และไดพ้ฒันาเสร็จส้ินในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 
หลงัจากนั้นไดมี้การพฒันาต่อมาเป็นระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. รุ่นที่ 2 (SUT-MOTS) 
เม่ือ 1 พฤศจิกายน 2550 ซ่ึงเป็นรุ่นที่ไดรั้บการพฒันาต่อยอดมาจนถึงปัจจุบนั โดยการตั้งช่ือรุ่นนั้น
ไดท้  าการตั้งตามปีและเดือนที่มีการพฒันาเสร็จส้ิน ในเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 ไดอ้อกรุ่น SUT 
Mobile Online Test System-Test Bank Management System 5602 (SUT-MOTS-TBMS 5602) โดย
ได้มีการรวมระบบบริหารคลังข้อสอบ (TBMS 5412 : Test Bank Management System 5412) ไว้
ดว้ย (คะชา ชาญศิลป์, 2553) ซ่ึงระบบบริหารคลงัขอ้สอบเป็นระบบที่ใชเ้ก็บขอ้สอบที่เป็นมาตรฐาน 
อา้งอิงรูปแบบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 โดยสามารถจดัเก็บ
ขอ้สอบไดท้ั้งส้ิน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ขอ้สอบแบบเลือกตอบ ขอ้สอบแบบถูกผดิ และขอ้สอบแบบจบัคู่ 
รูปแบบของขอ้สอบในปัจจุบนัที่ไดรั้บการก าหนดจากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
ชาติ (สทศ.) ในปีการศึกษา 2554 มีอยูเ่ป็นจ านวนมากใหอ้าจารยผ์ูอ้อกขอ้สอบไดเ้ลือกออกขอ้สอบ
ตามความเหมาะสม รูปแบบขอ้สอบต่าง ๆ เป็นการทดสอบการวิเคราะห์ การเขา้ใจและการแปล
ความหมายซ่ึงเป็นตวัทดสอบความถนัดดา้นต่าง ๆ มากกว่าในสมยัก่อนที่รูปแบบขอ้สอบมีเพียง
ขอ้สอบแบบปรนัยและขอ้สอบแบบอตันยัเท่านั้น ซ่ึงไม่เพียงพอในการวดัความสามารถของผูส้อบ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดมี้การก าหนดรูปแบบขอ้สอบเพิม่เติมขึ้นมา 
จากการศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ รวมถึงแนวคิดต่อการพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก 
มทส. กระทัง่มีการพฒันาให้เป็นระบบมาจนถึงปัจจุบัน ระบบยงัมีข้อจ ากัดในการก าหนดให้
สามารถรองรับรูปแบบของขอ้สอบไดอ้ยา่งจ ากดัเพียง 3 รูปแบบ ตามที่ไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ผูว้จิยั
จึงมีความสนใจในการที่จะปรับปรุงและพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ให้สามารถ
รองรับรูปแบบขอ้สอบที่มีอยู่อย่างหลากหลายในปัจจุบนัและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบ 
1.2  วตัถุประสงค์ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาและพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ให้
สามารถรองรับรูปแบบขอ้สอบตามมาตรฐานของ สทศ. โดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อน้ี 
1. เพือ่ศึกษาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่ (SUT-MOTS-TBMS)  
2. เพือ่ศึกษารูปแบบขอ้สอบตามมาตรฐานของ สทศ. 
3. เพือ่พฒันาระบบสอบออนไลน์ให้รองรับรูปแบบขอ้สอบตามมาตรฐานของ สทศ. 
1.3  ขอบเขตงานวจิยั 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษา และพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. โดย
มีขอบเขตงานวจิยัดงัต่อน้ี 
1. พฒันาต่อยอดจากระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. รุ่น 5602 
2. รูปแบบขอ้สอบปีการศึกษา 2554 ตามมาตรฐานของ สทศ. 
3. รูปแบบขอ้สอบเป็นรูปแบบขอ้สอบของ O-NET GAT และ PAT 
4. รูปแบบข้อสอบที่น ามาพฒันาไม่รวมรูปแบบข้อสอบแบบอัตนัย  (ข้อสอบแบบ
ขอ้เขียน) 
1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาและพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส.  โดย
มุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักบันกัเรียน  ครู  และโรงเรียน  เพือ่การพฒันาความรู้และความสามารถใหเ้ท่า 
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เทียมกนั ซ่ึงประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บจากงานวจิยัมีดงัต่อไปน้ี 
1. เพือ่ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในการท าขอ้สอบแบบต่าง ๆ  
2. เพือ่ช่วยโรงเรียนประหยดังบประมาณในการจดัท าขอ้สอบ 
3. เพือ่ใหน้กัเรียนไดท้ดลองสอบตามรูปแบบขอ้สอบตามมาตรฐานของ สทศ. 
4. เพื่อน าระบบสอบออนไลน์ไปใช้ในการสอบจริงส าหรับการสอบเพื่อเขา้ศึกษาต่อ
ระดบัอุดมศึกษาตามรูปแบบขอ้สอบตามมาตรฐานของ สทศ. 
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บทที่ 2 
ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
ในบทน้ีจะกล่าวถึงปริทศัน์วรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดเน้ือหา
ของการสอบออนไลน์  (Online Testing) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) 
ระบบปฏิบตัิการโอเพนซอร์สลีนุกซ์และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
 
2.1  การสอบออนไลน์ 
 การสอบออนไลน์เป็นการสอบรูปแบบใหม่ที่ไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั 
เน่ืองจากการสอบออนไลน์สามารถที่จะจดัสอบได้จากหลายสถานที่หรือหลายห้องสอบพร้อมกนั 
ผา่นทางระบบเครือข่ายต่าง ๆ ในองคก์ร รวมถึงการประหยดังบประมาณในจดัการสอบเพราะการ
สอบออนไลน์ใชเ้พียงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ท  าใหไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในส่วนของกระดาษค าถามและ
กระดาษค าตอบ ความนิยมของการสอบออนไลน์เกิดขึ้ นอย่างรวดเร็วท าให้มีการศึกษาถึง
ประสิทธิภาพของระบบสอบออนไลน์ ความปลอดภยัในการรับส่งขอ้มูลที่ส าคญั การจดัสถานที่
สอบ รวมถึงความสามารถในการป้องกนัการทุจริตในการสอบ ไม่วา่จะเป็นการสอบที่สนามสอบ
หรือแมก้ระทัง่การสอบที่บา้น 
 
2.1.1  www.exam.in.th 
  เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการการสอบออนไลน์ของประเทศไทยที่ได้รับความนิยม 
เน่ืองจากมีการจดัการการสอบที่ง่าย ส าหรับผูจ้ดัการสอบจะไดรั้บความสะดวกในจดัสอบเพราะ
เว็บไซต์สามารถจดัสอบได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงความสามารถในการสุ่มค าถามและค าตอบได้
อตัโนมตัิ มีระบบน าขอ้สอบหรือกระดาษค าตอบบนัทึกลงไฟล์ Word หรือ Excel ได ้เม่ือผูจ้ดัการ
สอบสมคัรสมาชิกจะไดเ้วบ็ไซตท์ี่สามารถแจกจ่ายใหก้บัผูส้อบ โดยผูส้อบสามารถเขา้มาสอบผ่าน
ทางเวบ็ไซตท์ี่ผูจ้ดัสอบไดแ้จกจ่ายและผูจ้ดัการสอบสามารถตกแต่งเวบ็ไซตไ์ดต้ามตอ้งการ ส าหรับ
ผูส้อบเม่ือสอบเสร็จผูส้อบจะทราบกลุ่มคะแนนสอบและจ านวนผูเ้ขา้สอบ ด้วยการแสดงผลเป็น
แผนภูมิวงกลม (ขอ้สอบในไทย, 2556) 
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รูปที่ 2.1 แสดงหนา้เวบ็ไซตเ์ม่ือเขา้สู่ระบบในหมวดอาจารย ์ 
 
จากรูปที่ 2.1 แสดงหนา้เวบ็ไซตส์ าหรับผูจ้ดัการสอบเม่ือไดท้  าการเขา้สู่ระบบหลงัจากที่ได้
สมคัรสมาชิกแลว้ โดยเวบ็ไซตมี์การจดัวางหน้าเว็บไซตอ์ยา่งเป็นระเบียบท าให้ง่ายต่อการจดัการ
การสอบ สามารถแกไ้ขขอ้มูลของผูจ้ดัการสอบรวมถึงสามารถตกแต่งหน้าเวบ็ไซตท์ี่ให้ผูส้อบเขา้
สอบไดส้ าหรับเวบ็ไซตท์ี่ใชส้ าหรับแจกจ่ายให้ผูเ้ขา้สอบจะแสดงอยูด่า้นขวาบนของหน้าเวบ็ไซต ์
เม่ือเปิดสอบสามารถน าเวบ็ไซต์ไปแจกจ่ายให้กบัผูส้อบเพื่อเขา้สอบได ้การสร้างขอ้สอบผูจ้ดัการ
สอบจะตอ้งท าการเพิม่วชิาก่อน หลงัจากนั้นจึงจะสามารถสร้างค าถามดงัแสดงในรูปที่ 2.2 
รูปที่ 2.2 ตวัอยา่งการเพิม่วชิา 
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ในการสร้างค าถามสามารถสร้างได้เฉพาะขอ้สอบปรนัยแบบเลือกตอบ โดยจะสร้าง
ตวัเลือกไดสู้งสุด 10 ตวัเลือก และสามารถก าหนดคะแนนใหแ้ต่ละตวัเลือกไม่เท่ากนัไดด้งัแสดงใน
รูปที่ 2.3 
รูปที่ 2.3 ตวัอยา่งการสร้างค าถามแบบเลือกตอบ 
 
ผูเ้ขา้สอบเม่ือเขา้มาสอบผา่นทางเวบ็ไซตท์ี่ผูจ้ดัการสอบไดแ้จกจ่ายพร้อมกบัรหัสผ่านเพื่อ
น ามาใชใ้นการเขา้สอบ ผูส้อบไม่จ าเป็นตอ้งท าการสมคัรสมาชิกกบัเวบ็ไซตก์็สามารถเขา้สอบได้
ทนัที โดยระบบจะเก็บหมายเลขไอพขีองเคร่ืองผูส้อบไวเ้พื่อป้องกนัการทุจริตในการสอบ หลงัจาก
ผูส้อบเขา้มาท าการสอบจะแสดงหนา้ต่างผูส้อบดงัแสดงในรูปที่ 2.4  
รูปที่ 2.4 แสดงหนา้เวบ็ไซตส์ าหรับผูส้อบ 
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จากการทดลองใชเ้วบ็ไซตน้ี์สามารถจดัการสอบไดง่้าย รวมถึงความสามารถในการจดัการ
สอบและสามารถจดัการกบัการน าผลสอบออกมาแสดงไดอ้ยา่งรวดเร็วลงในไฟล ์Word หรือ Excel 
 
2.1.2  www.examonline.in.th 
เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการการสอบออนไลน์ ผูจ้ดัการสอบจะมีเว็บไซต์เป็นของ
ตนเองหลงัจากการสมคัรสมาชิก (คลา้ย www.exam.in.th) โดยผูส้อบจะเขา้มาสอบผ่านเวบ็ไซตท์ี่
ไดรั้บการแจกจ่ายเวบ็ไซตจ์ากผูจ้ดัการสอบ ทั้งน้ีผูส้อบจะตอ้งท าการสมคัรสมาชิกกบัเวบ็ไซตน์ั้น
ก่อนจึงจะสามารถเขา้สอบได ้ระบบมีการเก็บหมายเลขไอพีเคร่ืองที่สอบไวเ้พื่อป้องกนัการทุจริต
ในการสอบ  การน าเขา้ขอ้สอบสามารถน าเขา้จากไฟล์ Excel ตามรูปแบบที่ก  าหนดและสามารถจะ
น าผลสอบออกเป็นไฟล ์Excel PDF หรือ Word ได ้(ระบบท าขอ้สอบส าเร็จรูปออนไลน์, 2556) 
รูปที่ 2.5 แสดงหนา้เวบ็ไซตเ์ม่ือเขา้สู่ระบบส าหรับผูจ้ดัการสอบ 
 
จากรูปที่ 2.5 แสดงหนา้เวบ็ไซตแ์รกของผูจ้ดัการสอบหลงัจากเขา้สู่ระบบ โดยมีการจดัวาง
รูปแบบที่ไม่ซบัซ้อน ส่วนเวบ็ไซตท์ี่ใชส้ าหรับแจกจ่ายให้ผูส้อบแสดงอยูด่า้นบนขวาของเวบ็ไซต ์
ส าหรับการสร้างขอ้สอบส่ิงแรกที่จะตอ้งท าคือการสร้างหมวดหมู่ของขอ้สอบดงัแสดงในรูปที่ 2.6 
หลงัจากสร้างหมวดหมู่จึงจะสามารถด าเนินการสร้างค าถามไดด้งัแสดงในรูปที่ 2.7  
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รูปที่ 2.6 ตวัอยา่งการเพิม่หมวดหมู่ 
รูปที่ 2.7 ตวัอยา่งการสร้างค าถาม 
 
การสร้างชุดขอ้สอบและการก าหนดรายละเอียดการสอบ เม่ือสร้างชุดขอ้สอบจะตอ้งเลือก
หมวดหมู่ที่ไดส้ร้างจากขั้นตอนการสร้างหมวดหมู่ โดยค าถามที่สร้างจะถูกเลือกจากการก าหนดใน
รายละเอียดการสอบในส่วนน้ี ดงัแสดงในรูปที่ 2.8  
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รูปที่ 2.8 แสดงการสร้างชุดขอ้สอบใหม่ในการป้อนขอ้มูลแบบทดสอบ 
 
ในการสร้างชุดขอ้สอบจะสอดคลอ้งกบัหมวดหมู่ที่ไดเ้ลือกตอนสร้างค าถาม ท าใหค้  าถาม
ที่ไดถู้กตอ้งตามหมวดหมู่และไม่ท าให้ผูจ้ดัการสอบสับสน ผูจ้ดัการสอบสามารถก าหนดใหมี้การ
สอบไดต้ามวนัเวลาที่ก  าหนด การก าหนดเวลาที่ใช้ในการสอบ การสลับค าถามและการก าหนด
คะแนนที่สอบผา่นซ่ึงทั้งหมดจะตอ้งก าหนดในส่วนของการปรับแต่งอ่ืน ๆ ดงัแสดงในรูปที่ 2.9  
รูปที่ 2.9 แสดงส่วนการสร้างชุดขอ้สอบใหม่ของเวบ็ไซตแ์ละก าหนดรายละเอียด 
 
ส าหรับผูเ้ขา้สอบเม่ือไดเ้วบ็ไซตจ์ากผูจ้ดัการสอบ ก่อนการสอบผูส้อบตอ้งสมคัรสมาชิก
เวบ็ไซตแ์ละเขา้สู่ระบบ จากนั้นระบบจะจดัเก็บช่ือและหมายเลขไอพีเคร่ืองเอาไวเ้พื่อป้องกนัการ
ทุจริตการสอบ ยกเวน้ผูจ้ดัการสอบไดอ้นุญาตให้สอบเคร่ืองเดียวกนัได ้และหากเกิดกรณีที่ระบบ
ไม่สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรืออินเทอร์เน็ต ทันทีที่ระบบเช่ือมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผูส้อบจะ
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สามารถด าเนินการสอบต่อได ้หนา้เวบ็ไซตข์องผูส้อบจะมีรายละเอียดดงัน้ี คือขอ้มูลผูส้อบ เวลาที่
เหลือ ค าถาม และค าตอบดงัแสดงในรูปที่ 2.10  
รูปที่ 2.10 แสดงส่วนของผูส้อบขณะท าการสอบ 
 
จากการทดสอบเวบ็ไซตมี์การจดัการที่สะดวกในการใชง้าน อีกทั้งยงัสามารถน าขอ้สอบ
เก็บไวใ้นคลงัขอ้สอบเพือ่ใชใ้นการสอบอ่ืน ๆ ไม่จ าเป็นตอ้งสร้างค าถามขึ้นมาใหม่ เพราะสามารถ
ด าเนินการดึงขอ้สอบจากคลงัขอ้สอบมาใชไ้ด้ โดยชุดขอ้สอบสามารถน าเขา้และน าออกเป็นไฟล์ 
Excel เพื่อความสะดวกของผูจ้ดัการสอบ มีการแสดงผลการสอบผา่นหนา้เวบ็ไซต ์รวมถึงสามารถ
น าผลออกเป็นไฟล ์Excel PDF หรือ Word ได ้
 
2.1.3  Hot Potatoes 
เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใชใ้นการสร้างขอ้สอบ โดยโปรแกรมมีรูปแบบที่ใชง้าน
ง่ายและสะดวกในการติดตั้ ง สามารถสร้างข้อสอบในรูปแบบของไฟล์ HTML เพื่อน าไปใช้
แสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์  โดยที่ผู ้จ ัดการสอบไม่จ าเป็นต้องสร้างไฟล์ HTML ด้วยตัวเอง 
โปรแกรม Hot Potatoes มีประเภทขอ้สอบ 5 ประเภท ไดแ้ก่ (พยนต ์ง่วนทอง, 2556) 
1. JCross คือขอ้สอบแบบอกัษรไขว ้
2. JMatch คือขอ้สอบแบบการจบัคู่ 
3. JQuiz คือขอ้สอบแบบเลือกค าตอบที่ถูก 
4. JCloze คือขอ้สอบแบบเติมค าลงในช่องวา่ง 
5. JMix คือขอ้สอบแบบเรียงประโยค 
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รูปที่ 2.11 แสดงหนา้ต่างเร่ิมตน้ของโปรแกรม Hot Potatoes 
 
จากรูปที่ 2.11 แสดงหนา้ต่างเร่ิมตน้ของโปรแกรม Hot Potatoes ซ่ึงโปรแกรมสามารถสร้าง
ขอ้สอบได ้5 รูปแบบ ส าหรับการสร้างแบบทดสอบ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
รูปแบบที่หน่ึง JCloze เป็นขอ้สอบส าหรับเติมค าลงในช่องว่าง โดยค าถามที่พบส่วนมาก
จะเป็นขอ้สอบบทสนทนาหรือประโยคที่มีราชาศพัทเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งการสร้างดงัแสดงใน
รูปที่ 2.12 และขอ้สอบเม่ือท าการน าออกเป็นไฟล ์HTML ดงัแสดงในรูปที่ 2.13 
รูปที่ 2.12 ตวัอยา่งการสร้างแบบทดสอบ JCloze 
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รูปที่ 2.13 แสดงไฟล ์HTML ส าหรับแบบทดสอบ JCloze 
 
รูปแบบที่สอง JMatch เป็นขอ้สอบแบบจบัคู่ สามารถด าเนินการสร้างแบบทดสอบดงั
แสดงในรูปที่ 2.14 
รูปที่ 2.14 ตวัอยา่งการสร้างแบบทดสอบ JMatch 
 
การน าออกเป็นไฟล ์HTML จะมีดว้ยกนั 3 แบบคือ แบบที่หน่ึง ผูส้อบเลือกค าตอบจากช่อง
ค าตอบเพือ่เลือกค าตอบที่ผูส้อบคิดวา่ถูกตอ้ง แบบที่สองแบบลากแลว้ปล่อย คือการลากค าตอบทาง
ดา้นขวาไปหาตวัเลือกทางดา้นซ้าย และแบบที่สาม Flash card คือมีค  าขึ้นมาแล้วให้ผูส้อบตอบคู่
ของค านั้น และกด Next เพื่อดูค  าตอบที่ถูกตอ้ง ดังแสดงในรูปที่ 2.15 รูปที่ 2.16 และรูปที่ 2.17 
ตามล าดบั 
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รูปที่ 2.15 แสดงไฟล ์HTML ส าหรับแบบทดสอบ JMatch แบบที่ 1 
รูปที่ 2.16 แสดงไฟล ์HTML ส าหรับแบบทดสอบ JMatch แบบที่ 2 
รูปที่ 2.17 แสดงไฟล ์HTML ส าหรับแบบทดสอบ JMatch แบบที่ 3 
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รูปแบบที่สาม JQuiz เป็นขอ้สอบแบบปรนยัเลือกตอบจะมี 4 รูปแบบที่ใชส้ าหรับการสร้าง
แบบทดสอบน้ีไดแ้ก่  
1) Multiple-choice คือรูปแบบการสอบแบบเลือกตอบโดยผูจ้ดัการสอบสามารถก าหนด
ตวัเลือกที่ถูกตอ้งได้หลายตวัเลือก แต่ผูส้อบจะตอบไดเ้พียงขอ้เดียวเท่านั้น ดงัแสดงในรูปที่ 2.18 
และแสดงไฟลท์ี่ไดจ้ากการสร้างไฟล ์HTML ดงัแสดงในรูปที่ 2.19 
รูปที่ 2.18 แสดงการสร้างแบบทดสอบ JQuiz แบบ Multiple-choice  
รูปที่ 2.19 แสดงไฟล ์HTML ส าหรับ JQuiz แบบ Multiple-choice 
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2) Short-answer คือการตอบแบบสั้นโดยผูจ้ดัการสอบสามารถก าหนดให้มีขอ้ที่ถูกตอ้ง
ไดห้ลายขอ้ ซ่ึงผูส้อบจะตอบค าถามดว้ยการป้อนค าหรือประโยคให้ตรงกบัค  าตอบลงในช่องว่าง 
คะแนนจะไดเ้ต็มถา้ตอบถูกในคร้ังแรกและจะลดลงถ้าตอบผิด ส าหรับการสร้างแบบทดสอบจะ
เหมือนกับรูปแบบ Multiple-choice และในไฟล์ HTML จะตอบด้วยการป้อนค าตอบลงไปใน
ช่องวา่งที่ไดก้  าหนดไว ้ดงัแสดงในรูปที่ 2.20 
รูปที่ 2.20 แสดงไฟล ์HTML ส าหรับ JQuiz แบบ Short-answer 
 
3) Hybrid คือรูปแบบข้อสอบที่รวมกันระหว่างรูปแบบ  Multiple-choice และ  Short-
answer โดยการท าแบบทดสอบเร่ิมแรกผูส้อบจะไดท้  าแบบ Short-answer ถา้ตอบผิด 2 คร้ังผูส้อบ
จะถูกเปล่ียนใหท้  าขอ้สอบแบบ Multiple-choice โดยคะแนนจะลดลงและถา้ตอบผดิ 3 คร้ังจะไม่ได้
คะแนนในขอ้นั้น 
4) Multi-select คือขอ้สอบที่ผูจ้ดัการสอบสามารถก าหนดใหเ้ลือกขอ้ถูกไดห้ลายตวัเลือก
เหมาะกบัขอ้สอบที่มีค  าตอบมากกวา่ 1 ค  าตอบ และผูส้อบจะตอบค าถามตามจ านวนขอ้ถูก ดงัแสดง
ในรูปที่ 2.21 
รูปที่ 2.21 แสดงไฟล ์HTML ส าหรับ JQuiz แบบ Multi-select 
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รูปแบบที่ส่ี JCorss ขอ้สอบรูปแบบน้ีผูจ้ดัการสอบจะเติมค าลงไปตามช่องวา่งใหไ้ดค้  าหรือ
ประโยคตามที่ค  าถามก าหนด และทุกค าถามจ าเป็นตอ้งมีค  าใบบ้อก โดยผูจ้ดัสอบจะตอ้งเป็นผูเ้พิ่ม
ค  าใบใ้นเมนู Add Clues ดา้นซา้ยของโปรแกรม ดงัแสดงในรูปที่ 2.22 
รูปที่ 2.22 ตวัอยา่งการสร้างแบบทดสอบ JCorss 
 
ส าหรับผูส้อบจะป้อนค าตอบลงไปในช่องว่างตามหมายเลขขอ้ ซ่ึงแต่ละหมายเลขจะมีค  า
ใบก้ ากบับอกไวท้ั้งหมด เพือ่ใหผู้ส้อบสามารถตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดงัแสดงในรูปที่ 2.23 
รูปที่ 2.23 แสดงไฟล ์HTML ส าหรับ JCorss 
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รูปแบบที่ห้า JMix เป็นขอ้สอบที่ใชส้ร้างค าถามแบบเรียงประโยคให้ถูกตอ้ง วิธีการสร้าง
ดังแสดงในรูปที่ 2.24 โดยเมนูจะมี 2 ส่วน ส าหรับส่วนแรก Main sentence จะตอ้งป้อนค าที่จะ
แสดงให้ผูส้อบเห็นเพื่อน ามาเรียงประโยค และส่วนที่สอง Alternate sentences ส่วนของค าตอบ
ผูส้ร้างแบบทดสอบจะเพิม่ประโยคที่ถูกตอ้งลงไปตามรูปและสามารถก าหนดประโยคที่ถูกตอ้งได้
หลายแบบ  
รูปที่ 2.24 แสดงหนา้ต่างการสร้างแบบทดสอบ JMix 
 
ส าหรับไฟล ์HTML สามารถก าหนดรูปแบบในการตอบค าถามได ้2 รูปแบบ คือ แบบแรก
ผูส้อบกดเลือกค าตอบที่ละค าตอบเรียงจากซา้ยไปขวา ดงัแสดงในรูปที่ 2.25 
รูปที่ 2.25 แสดงไฟล ์HTML ส าหรับ JMix แบบที่ 1 
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และแบบที่ 2 ผูส้อบจะท าการลากตวัเลือกแต่ละตวัไปวางลงในช่องที่ก  าหนด เพื่อเรียง
ประโยคใหถู้กตอ้ง ดงัแสดงในรูปที่ 2.26 
รูปที่ 2.26 แสดงไฟล ์HTML ส าหรับ JMix แบบที่ 2 
 
โปรแกรม Hot Potatoes เป็นโปรแกรมที่อ  านวยความสะดวกในการสร้างขอ้สอบไดอ้ยา่ง
มาก รวมถึงความสามารถในการสร้างไฟล์ HTML ได้อัตโนมัติ ท  าให้ผูจ้ดัการสอบไดรั้บความ
สะดวกในการเปิดการสอบออนไลน์ ส าหรับผูจ้ดัการสอบที่มีเวบ็ไซต์เป็นของตนเองสามารถน า
ไฟล์ HTML ไปไวใ้นเวบ็ไซตต์นเองเพื่อด าเนินการสอบไดท้นัทีและโปรแกรม Hot Potatoes เป็น
โปรแกรมฟรีสามารถน ามาใชไ้ดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
 
2.1.4  Moodle 
เป็นโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้ งในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ เพราะเป็นทั้ง CMS (Course Management System) และ LMS (Learning Management 
System) ส าหรับในประเทศไทยหลายองค์กรนิยมน า Moodle มาใช้ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่น า 
Moodle มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พร้อมทั้งสามารถสร้างแบบทดสอบทั้ง
ก่อนเรียนและหลงัเรียนได ้ตวัอยา่งเวบ็ไซต์ที่ใช ้Moodle เช่น http://elearning.sut.ac.th/ คือระบบ
การจดัการเรียนการสอน SUT e-Learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แบบทดสอบที่ 
Moodle สร้างไดมี้ทั้งหมด 6 รูปแบบคือ (อุมาพร ไชยจ าเริญ, 2552) 
1. แบบทดสอบปรนยั 
2. แบบทดสอบถูกผดิ 
3. แบบทดสอบจบัคู่ 
4. แบบทดสอบอตันยั 
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5. แบบทดสอบเติมค าตอบดว้ยตวัเลข 
6. แบบทดสอบเติมค าลงในช่องวา่ง 
 
รูปแบบที่หน่ึง แบบทดสอบปรนัย การสร้างค าถามแบบเลือกตอบ ผูจ้ดัการสอบสามารถ
ก าหนดให้ตวัเลือกถูกไดห้น่ึงขอ้หรือหลายขอ้ โดยการคิดคะแนนสามารถก าหนดเปอร์เซ็นตข์อง
ค าตอบแต่ละขอ้ได ้ดงัแสดงในรูปที่ 2.27  
รูปที่ 2.27 ตวัอยา่งการสร้างแบบทดสอบแบบปรนยั 
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รูปแบบที่สอง แบบทดสอบถูกผิด จะมีส่วนหลกัอยู่ 2 ส่วน คือส่วนของการป้อนค าถาม
รวมถึงรายละเอียดค าถาม และส่วนของการก าหนดค าตอบของค าถาม ซ่ึงรูปแบบน้ีสามารถเพิ่มรูป
และค าอธิบายต่าง ๆ ได ้ดงัแสดงในรูปที่ 2.28  
รูปที่ 2.28 ตวัอยา่งการสร้างแบบทดสอบถูกผดิ 
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รูปแบบที่สาม แบบทดสอบจับคู่ ผูจ้ดัการสอบจะเพิม่ค  าถามหลกั ในค าถามหลกัจะมีค  าถาม
และค าตอบย่อยส าหรับขอ้นั้น ๆ ซ่ึงค  าถามและค าตอบสามารถเพิ่มรูปหรือค าอธิบายอ่ืน ๆ ได้ 
ค  าถามยอ่ยจะมีตอ้งมีอยา่งนอ้ยสุด 2 ค  าถาม และมีตวัเลือกอยา่งนอ้ยสุด 3 ตวัเลือก ดงัแสดงในรูปที่ 
2.29 
รูปที่ 2.29 ตวัอยา่งการสร้างแบบทดสอบแบบจบัคู่ 
 
รูปแบบที่ส่ี แบบทดสอบอัตนัย ผูจ้ดัการสอบก าหนดเฉพาะค าถาม ส่วนการคิดคะแนน
ผูจ้ดัการสอบหรือผูต้รวจขอ้สอบตอ้งมาตรวจค าตอบและให้คะแนนดว้ยตวัเอง ซ่ึงค  าถามสามารถ
เพิม่รูปและค าอธิบายอ่ืน ๆ ดงัแสดงในรูปที่ 2.30 
รูปที่ 2.30 ตวัอยา่งการสร้างแบบทดสอบแบบอตันยั 
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รูปแบบที่ห้า แบบทดสอบเติมค าตอบด้วยตัวเลข ส าหรับผูจ้ดัการสอบสามารถก าหนด
ค าตอบได้หลายค าตอบ ซ่ึงแต่ละค าตอบจะก าหนดระดับคะแนนที่ให้ได้ถ้าผูส้อบตอบตรงกับ
ค าตอบไหนจะไดค้ะแนนนั้นไป แต่ผูส้อบตอ้งตอบเป็นตวัเลขเท่านั้น ดงัแสดงในรูปที่ 2.31  
รูปที่ 2.31 แสดงตวัอยา่งการสร้างแบบทดสอบแบบเติมค าตอบดว้ยตวัเลข 
 
รูปแบบที่หก แบบทดสอบเติมค าลงในช่องว่าง ส าหรับการสร้างขอ้สอบรูปแบบน้ีตอ้งใช้
โคด้พิเศษเพื่อช่วยในการเขียนค าถาม ส าหรับตวัหนังสือธรรมดาหรือค าถามใหเ้ขียนปกติ ค  าตอบ
ให้เปิดดว้ยเคร่ืองหมายปีกกาเปิด ({) แลว้ตามดว้ยคะแนนต่อดว้ย :MULTICHOICE: โดยตวัเลือก
ถา้เป็นเป็นค าตอบที่ถูกให้น าดว้ยเคร่ืองหมายเท่ากบั (=) ตามดว้ยค าตอบส าหรับขอ้ที่ไม่ใช่ค  าตอบ
ให้น าดว้ยเคร่ืองหมายทิลเดอ (~) แลว้ตามดว้ยขอ้ความ เสร็จแลว้ให้ปิดดว้ยเคร่ืองหมายปีกกาปิด 
(}) วธีิน้ีเป็นการสร้างแบบดรอปดาวน์เมนู แต่ถา้ตอ้งการแบบเติมค าลงในช่องว่าง หลงัเคร่ืองหมาย
ปีกกาเปิดให้ตามดว้ยคะแนนต่อดว้ย :SHORTANSWER:= และตามดว้ยค าตอบที่ถูกตอ้ง ดงัแสดง
ในรูปที่ 2.32 
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รูปที่ 2.32 ตวัอยา่งการสร้างแบบทดสอบแบบเติมค าลงในช่องวา่ง 
 
จากจ านวนผูใ้ชร้ะบบ Moodle ที่มีจ  านวนมากท าใหร้ะบบไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
เติบโตไปพร้อมกบัชุมชนผูใ้ชแ้ละผูพ้ฒันาอยา่งเขม้แข็ง Moodle เป็นระบบที่ไม่เสียค่าใชจ่้ายและมี
ชุมชนขนาดใหญ่คอยใหก้ารช่วยเหลือและสนบัสนุน เม่ือเกิดปัญหาในการติดตั้งหรือการใชง้าน 
 
2.1.5  www.proprofs.com/quiz-school 
  เป็นเวบ็ไซตท์ี่ใหบ้ริการการสอบออนไลน์ ส าหรับผูใ้ชท้ัว่ไปจะไม่เสียค่าใชจ่้ายใน
การสร้างขอ้สอบ เวบ็ไซตมี์จ านวนขอ้สอบมากกวา่หน่ึงแสนขอ้สอบ และมีผูเ้ขา้ร่วมท าขอ้สอบใน
วชิาต่าง ๆ มากกว่าหน่ึงลา้นคน เวบ็ไซตไ์ดรั้บการยอมรับจากผูค้นทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยที่มี
การสร้างแบบทดสอบภาษาไทยจ านวนมาก แบบทดสอบสามารถเพิ่มวีดีโอ ภาพหรือส่ือมลัติมีเดีย 
รวมถึงการรายงานสถิติการสอบ ระดับคะแนน และการแสดงผลลัพธ์ รูปแบบของขอ้สอบที่
สามารถสร้างได ้มี 6 รูปแบบไดแ้ก่ (ProProfs, 2013) 
1. Multiple Choice คือแบบทดสอบปรนยัเลือกตอบ 1 ค  าตอบที่ถูกตอ้ง 
2. Checkboxes คือแบบทดสอบปรนยัเลือกตอบหลายค าตอบที่ถูกตอ้ง 
3. True / False คือแบบทดสอบแบบถูกผดิ 
4. Fill In The Blanks คือแบบทดสอบแบบเติมค าลงในช่องวา่ง 
5. Essay Type คือแบบทดสอบแบบอตันยั 
6. Matching คือแบบทดสอบแบบจบัคู่ 
เม่ือสมคัรสมาชิกและเขา้สู่ระบบ หน้าแรกของเวบ็ไซต์มีการจดัการที่ท  าให้ง่ายต่อการใช้
งาน รวมถึงการแนะน าเวบ็ไซตแ์ละขั้นตอนการสร้างค าถามแต่ละรูปแบบ ดงัแสดงในรูปที่ 2.33  
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รูปที่ 2.33 แสดงหนา้ต่างหลงัจากการเขา้สู่ระบบ 
 
ส่วนของการสร้างขอ้สอบในหน่ึงรายวิชา สามารถสร้างค าถามรวมกันไดทุ้กรูปแบบคือ
สามารถสร้างเพียงแบบใดแบบหน่ึงหรือสร้างแบบผสมหลายแบบ โดยผูจ้ดัการสอบสามารถเพิ่ม
ค  าถามไดท้นัทีจากปุ่ มค  าถามในเมนู Add Question ดงัแสดงในรูปที่ 2.34  
รูปที่ 2.34 แสดงส่วนเร่ิมตน้สร้างแบบทดสอบทั้งหมด 
 
รูปแบบที่หน่ึง Multiple Choice ขอ้สอบปรนัยเลือกตอบ โดยผูส้อบสามารถเลือกค าตอบ
ได้เพียงหน่ึงตวัเลือกและผูจ้ดัการสอบก าหนดขอ้ถูกไดเ้พียง 1 ขอ้เท่านั้น ซ่ึงค  าถามและค าตอบ
สามารถเพิม่รูปและส่ือมลัติมีเดียได ้ดงัแสดงในรูปที่ 2.35  
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รูปที่ 2.35 ตวัอยา่งการสร้างขอ้สอบแบบ Multiple Choice 
 
รูปแบบที่สอง  Checkboxes คล้ายกับแบบ  Multiple Choice เพียงแต่ผู ้สอบสามารถ
เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ตวัเลือกและผูจ้ดัการสอบสามารถก าหนดขอ้ถูกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ดงัแสดง
ในรูปที่ 2.36  
รูปที่ 2.36 แสดงตวัอยา่งการสร้างขอ้สอบแบบ Checkboxes 
 
รูปแบบที่สาม True / False ขอ้สอบแบบถูกผิด ผูจ้ดัการสอบก าหนดเฉพาะค าถามและ
เลือกวา่ค  าถามขอ้น้ีถูก (True) หรือผดิ (False) ดงัแสดงในรูปที่ 2.37  
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รูปที่ 2.37 ตวัอยา่งการสร้างขอ้สอบแบบ True / False 
 
รูปแบบที่ ส่ี  Fill In The Blanks ค าถามแบบเติมค า ผูส้อบต้องป้อนข้อมูลตัวอักษรให้
ถูกตอ้งตามที่ผูส้ร้างแบบทดสอบก าหนด โดยในหน่ึงค าถามอาจมีหลายค าตอบตามที่ผูจ้ดัการสอบ
ก าหนด ดงัแสดงในรูปที่ 2.38  
รูปที่ 2.38 แสดงตวัอยา่งการสร้างขอ้สอบแบบ Fill In The Blanks 
 
รูปแบบที่ห้า Essay Type ขอ้สอบแบบอตันัย ผูจ้ดัการสอบก าหนดเฉพาะค าถาม โดยการ
ตรวจขอ้สอบผูจ้ดัการสอบหรือผูต้รวจขอ้สอบตอ้งตรวจค าตอบและใหค้ะแนนดว้ยตวัเอง ดงัแสดง
ในรูปที่ 2.39  
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รูปที่ 2.39 ตวัอยา่งการสร้างขอ้สอบแบบ Essay Type 
 
รูปแบบที่หก Matching ข้อสอบแบบจับคู่ ผูจ้ ัดการสอบสามารถก าหนดจ านวนคู่ของ
ค าถามและค าตอบไดน้อ้ยสุด 2 คู่ โดยค าถามสามารถเพิม่รูปและส่ือมลัติมีเดีย ดงัแสดงในรูปที่ 2.40  
รูปที่ 2.40 ตวัอยา่งการสร้างขอ้สอบแบบ Matching 
 
ส าหรับการสอบผูจ้ดัการสอบสามารถก าหนดให้ขอ้สอบสลบัค าถามหรือตวัเลือกรวมถึง
การก าหนดเวลาในการสอบ ผูส้อบและผูจ้ดัการสอบสามารถเชิญชวนใหผู้อ่ื้นมาท าขอ้สอบไดโ้ดย
การเช่ือมต่อกบัโซเชียลเน็ตเวร์ิคต่าง ๆ เช่น Facebook หรือ Twister เป็นตน้ ส าหรับผูส้อบสามารถ
เขา้สอบผา่นทางโซเชียลเน็ตเวร์ิค หรือทางเวบ็ไซตท์ี่ไดรั้บจากผูจ้ดัการสอบ พร้อมกบัป้อนช่ือและ
นามสกุลจึงจะสามารถเขา้สอบ ดงัแสดงรูปที่ 2.41 และผูส้อบเม่ือสอบเสร็จสามารถดูผลคะแนน
และเฉลยไดถ้า้ผูจ้ดัการสอบก าหนดไว ้ดงัแสดงในรูปที่ 2.42  
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รูปที่ 2.41 แสดงหนา้ต่างการสอบส าหรับผูส้อบ 
รูปที่ 2.42 แสดงหนา้ผลเฉลย 
 
จากการทดลองใช ้www.proprofs.com/quiz-school แสดงให้เห็นถึงสามารถในการสร้าง
ขอ้สอบ แต่ยงัมีการท างานบางอยา่งที่ยงัมีการจ ากดัการท างานให้กบัผูท้ี่สมคัรแพค็เกจเพิ่มเติมกบั
ทางเวบ็ไซต ์
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2.1.6  www.classmarker.com 
 เป็นเวบ็ไซตท์ี่ให้บริการการสอบออนไลน์ โดยแบ่งการสร้างขอ้สอบออกเป็น 3 
ขั้นตอน ส าหรับขั้นตอนแรก Create หมายถึงส่วนที่ใช้ส าหรับการสร้างแบบทดสอบ การน าเขา้ 
หรือน าออกส่ิงที่เก่ียวขอ้งกับขอ้สอบ ขั้นตอนที่สอง Assign เป็นส่วนที่ใช้กระจายแบบทดสอบ 
รวมถึงการก าหนดกลุ่มหรือบุคคลที่สามารถเขา้มาท าแบบทดสอบของผูส้ร้างได ้และขั้นตอนที่สาม 
Results คือส่วนของการวิเคราะห์ผลการสอบทั้งหมดและการน าผลสอบออกมาจากเว็บไซต์ 
เวบ็ไซตน้ี์สนับสนุนการท างานบนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ๆ ดว้ย ส าหรับรูปแบบของแบบทดสอบมี
อยู ่5 รูปแบบ ไดแ้ก่ (ClassMarker, 2013) 
 
รูปแบบที่หน่ึง Multiple choice / Multiple response ขอ้สอบแบบเลือกตอบผูจ้ดัการสอบ
สามารถเพิ่มค  าอธิบาย รูปและวิดีโอจากยูทูป (Youtube) และสามารถเพิ่มสมการอย่างง่ายได้ 
ส าหรับค าตอบจะมีค าตอบที่ถูกตอ้งหน่ึงขอ้หรือมากกวา่ โดยผูจ้ดัการสอบสามารถก าหนดคะแนน
ค าตอบที่ถูกได ้ดงัแสดงในรูปที่ 2.43  
รูปที่ 2.43 แสดงตวัอยา่งการสร้างขอ้สอบแบบ Multiple choice / Multiple response 
 
รูปแบบที่สอง True / False ขอ้สอบแบบถูกผดิ ผูจ้ดัการสอบก าหนดเฉพาะค าถามและ
ค าตอบที่ถูกตอ้ง ดงัแสดงในรูปที่ 2.44  
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รูปที่ 2.44 แสดงตวัอยา่งการสร้างขอ้สอบแบบ True / False 
 
รูปแบบที่สาม Free text ข้อสอบแบบเติมค าในช่องว่าง ผูจ้ ัดการสอบสามารถก าหนด
ค าตอบไดสู้งสุด 5 ค  าตอบ ซ่ึงผูส้อบตอ้งป้อนค าตอบให้ถูกตอ้งถึงจะไดค้ะแนน ดงัแสดงในรูปที่ 
2.45  
รูปที่ 2.45 แสดงตวัอยา่งการสร้างขอ้สอบแบบ Free text 
 
รูปแบบที่ ส่ี  Punctuation ข้อสอบแบบหาค าผิดในประโยคหรือค าที่ เกินในประโยค 
ผูจ้ดัการสอบจะป้อนประโยคอยู ่2 ประโยค โดยประโยคแรกจะเป็นประโยคที่ผิดและอีกประโยค
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จะเป็นค าตอบโดยผูส้อบตอ้งป้อนประโยคให้ตรงกับประโยคที่เป็นค าตอบถึงจะไดค้ะแนน ดัง
แสดงในรูปที่ 2.46  
รูปที่ 2.46 แสดงตวัอยา่งการสร้างขอ้สอบแบบ Punctuation 
 
รูปแบบที่ห้า Essay ขอ้สอบที่ตอ้งตอบโดยการอธิบายส่ิงที่ค  าถามตอ้งการ ผูส้อบป้อน
ค าตอบตามที่ผู ้จ ัดการสอบก าหนดให้ โดยการให้คะแนนจะขึ้ นอยู่กับผู ้จัดการสอบหรือผู ้
ตรวจขอ้สอบเพราะการตรวจแบบน้ีระบบไม่สามารถตรวจได ้ดงัแสดงในรูปที่ 2.47 
รูปที่ 2.47 แสดงตวัอยา่งการสร้างขอ้สอบแบบ Essay 
 
ส าหรับเว็บไซต์น้ีมีขอ้ดีอยู่ที่การสร้างแบบทดสอบแต่ละแบบสามารถสร้างได้ง่าย แต่
ลูกเล่นในการแสดงค าถามยงัไม่เพียงส าหรับความตอ้งการในหลายรูปแบบ ถ้าผูจ้ดัการสอบ
ตอ้งการคุณสมบติัที่มากกวา่น้ีจะตอ้งซ้ือแพก็เกจเพิม่เติมจากทางเวบ็ไซต ์
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2.1.7  ระบบสอบออนไลน์จาก มทส. 
ระบบสอบออนไลน์และระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบจาก มทส. ได้มีการ
พฒันาอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ในการก ากับดูแลของผูช่้วยศาสตราจารย ์สมพนัธุ์ ชาญศิลป์ 
อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี เป็นผูพ้ฒันาตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบนั โดยไดรั้บการสนับสนุนจากกองทุนนวตักรรม
และส่ิงประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพฒันาระบบการสอบ
เคล่ือนที่ (MES: Mobile Examination System) ซ่ึงเป็นรุ่นเร่ิมตน้ของการพฒันาหลงัจากนั้นไดมี้การ
พฒันามาอยา่งต่อเน่ือง ดงัแสดงในตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 ประวตัิระบบสอบออนไลน์จาก มทส. (สมพนัธุ ์ชาญศิลป์, 2556ข) 
ล าดับที่ รุ่น วันที่ส าเร็จ ท างานบนระบบปฏิบัติการ 
1 1.0 (MEU 1.0) 5   ธนัวาคม        2548 Linux TLE 7.0 
2 1.1 (MEU 1.1) 12 สิงหาคม        2549 Linux TLE 7.0.1 
3 2.0 (SUT-MOTS) 1   พฤศจิกายน   2550 Fedora core 6 
4 2.1 1   สิงหาคม        2551 Fedora core 6 
5 2.2 15 กนัยายน        2551 Ubuntu 8.04 
6 3.0 5   ธนัวาคม        2551 Ubuntu 8.10 
7 3.5 (BanPongDang) 20 กุมภาพนัธ ์    2552 Ubuntu 8.10 
8 4.0 20 เมษายน          2552 Ubuntu 8.10 
9 5208 1   สิงหาคม        2552 Ubuntu 9.04 
10 5210 22 ตุลาคม          2552 Ubuntu 9.04 
11 5212 30 ธนัวาคม        2552 Ubuntu 9.10 
12 5302 11 กุมภาพนัธ ์    2553 Ubuntu 9.10 
13 5306 15 มิถุนายน        2553 Ubuntu 10.04 
14 5309 1   กนัยายน         2553 Ubuntu 10.04.1 
15 5312 5   ธนัวาคม        2553 Ubuntu 10.10 
16 5401 19 มกราคม        2554 Ubuntu 10.10 
17 5412 5   ธนัวาคม        2554 Ubuntu 10.10 
18 5504 30 เมษายน         2555 Ubuntu 10.10 
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ตารางที่ 2.1 ประวตัิระบบสอบออนไลน์จาก มทส.  (ต่อ) 
19 5505 30 พฤษภาคม     2555 Ubuntu 10.10 
20 5507 5   กรกฎาคม      2555 Ubuntu 10.10 
21 5512 5   ธนัวาคม        2555 Ubuntu 10.10 
22 5602 20 กุมพาพนัธ ์    2556 Ubuntu 12.04 
 
ระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ไดรั้บการพฒันาใหมี้การใชง้านที่ง่ายเหมาะสมกบั
ผูใ้ช้งานทัว่ไปหรือผูท้ี่ไม่ช านาญการใชค้อมพิวเตอร์ ในส่วนของการจดัการสอบของผูดู้แลหรือ
อาจารยผ์ูอ้อกขอ้สอบมีการจดัการระบบที่เป็นขั้นตอน ซ่ึงผูจ้ดัการสอบเพียงท าตามขั้นตอนในการ
จดัการสอบและสามารถน าเขา้ขอ้สอบเป็นไฟล์ Word ที่มีนามสกุล doc และ docx แต่ผูจ้ดัการสอบ
ตอ้งท าตามรูปแบบขอ้สอบที่ก  าหนดให้ถูกตอ้งโดยมีรูปแบบที่ก  าหนดดงัน้ี (สมพนัธุ์ ชาญศิลป์, 
2556ค) 
ขอ้สอบแบบเลือกตอบ ตอ้งเร่ิมตน้รูปแบบค าถามด้วย ###Start mu เพื่อบอกการเร่ิมตน้
ขอ้สอบแบบเลือกตอบและลงทา้ยรูปแบบด้วย ###End mu เพื่อบอกว่าจะป็นการส้ินสุดขอ้สอบ
แบบเลือกตอบ ส าหรับค าถามแต่ละขอ้จะขึ้นตน้ดว้ย # ตามดว้ยเลขขอ้ จุดทศนิยมและเวน้อยา่งนอ้ย
หน่ึงช่องแลว้ตามดว้ยค าถาม ส าหรับตวัเลือกจะขึ้นตน้ดว้ยตวัเลขแล้วตามดว้ยจุดทศนิยมและให้
เวน้อยา่งนอ้ยหน่ึงช่องแลว้ตามดว้ยขอ้ความของตวัเลือกนั้น ๆ ถา้เป็นค าตอบที่ถูกตอ้งให้ใส่วงเล็บ
เปิดปิดคลุมตวัเลขขอ้เลือกนั้น ตวัอยา่งเช่น 
 
###Start mu 
#1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีตั้งอยู่ในจังหวดัใด 
1. นนทบุรี 
2. สระบุรี 
3. ล าปาง 
4. สงขลา 
(5). นครราชสีมา 
#2. SUTLinux เป็นลนุีกซ์ของมหาวทิยาลยัใด 
1. มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
2. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
(3). มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
4. มหาวทิยาลยันเรศวร 
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5. มหาวทิยาลยัเกษตร 
###End mu 
 
รูปแบบขอ้สอบแบบถูกผิด ตอ้งเร่ิมตน้รูปแบบค าถามดว้ย ###Start tf เพื่อบอกการเร่ิมตน้
ขอ้สอบแบบถูกผิดและลงทา้ยดว้ย ###End tf เพื่อบอกว่าเป็นการส้ินสุดขอ้สอบแบบถูกผดิ ค  าถาม
จะขึ้นตน้ดว้ยตวัเลขขอ้ตามดว้ยจุดทศนิยมและให้เวน้อยา่งนอ้ยหน่ึงช่องแลว้ตามดว้ยขอ้ความของ
ค าถาม ส าหรับค าตอบที่ถูกตอ้งใส่วงเลบ็เปิดปิดคุลมตวัเลขขอ้ค าถามนั้น ตวัอยา่งเช่น 
 
###Start tf 
(1). DOS ย่อมาจาก Disk Operating System 
2. RAM คอืหน่วยความจ าทีย่่อมาจาก Real Action Method 
3. เลขฐานสิบหก ตวัอกัษร A ใช้แทนตัวเลข 15 
##End tf 
 
รูปแบบขอ้สอบแบบจบัคู่ ตอ้งเร่ิมตน้รูปแบบค าถามดว้ย ###Start ma เพื่อบอกการเร่ิมตน้
ขอ้สอบแบบจบัคู่และลงทา้ยรูปแบบดว้ย ###End ma เพื่อบอกว่าเป็นการส้ินสุดขอ้สอบแบบจบัคู่
ส าหรับค าถามให้ขึ้นตน้ดว้ย Q ตามดว้ยตวัเลขขอ้ค าถามและจุดทศนิยมแลว้ให้เวน้อยา่งน้อยหน่ึง
ช่องแลว้ตามดว้ยค าถาม ส าหรับค าตอบให้ขึ้นตน้ดว้ย A ตามดว้ยตวัเลขขอ้ค าถามและจุดทศนิยม
แลว้ใหเ้วน้อยา่งนอ้ยหน่ึงช่องแลว้ตามดว้ยค าตอบ ตวัอยา่งเช่น 
 
###Start ma 
Q1. DOS ย่อมากจาก 
A1. Disk Operating System 
Q2. HTML คอือะไร 
A2. ภาษาทีใ่ช้เขียนเวบ็ 
###End ma 
 
ส่วนของผูส้อบไดมี้การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชใ้ห้สามารถใชง้านไดง่้ายและสะดวก ใน
ระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ผูส้อบสามารถตอบแน่ใจ (สีเขียว) และไม่แน่ใจ (สีเหลือง) 
ถือเป็นขอ้ดีส าหรับค าถามบางขอ้ที่ผูส้อบยงัไม่แน่ใจในค าตอบท าใหง่้ายในการกลบัมาดูค  าถามอีก
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คร้ัง รวมถึงเม่ือสอบเสร็จผูส้อบสามารถดูคะแนนและดูผลเฉลยของขอ้สอบไดท้นัทีพร้อมกบัระดบั
คะแนนที่ไดจ้ากผูส้อบทั้งหมด 
ระบบสอบออนไลน์สามารถน าค  าถามออกจากระบบสอบและสามารถน าไปติดตั้งกับ
ระบบสอบเคร่ืองอ่ืนได้ง่าย ผลคะแนนสามารถแสดงออกเป็นกลุ่มหรือแสดงเป็นรายบุคคลได้
รวมถึงสามารถวิเคราะห์ผลการสอบหรือแสดงพฤติกรรมในการสอบของผูส้อบและสามารถน าผล
คะแนนที่ไดอ้อกมาเก็บเป็นไฟล์ Excel หรือ Openoffice ขอ้สอบแบบเลือกตอบในส่วนของผูส้อบ
จะมีการแสดงผลรายละเอียดของผูส้อบ เวลาที่เหลือในการสอบ ค าถาม และจ านวนขอ้สอบ โดยใน
การตอบค าถามรูปแบบขอ้สอบทั้ง 3 รูปแบบผูส้อบสามารถตอบค าถามได ้2 แบบ คือการตอบแบบ
แน่ใจและแบบไม่แน่ใจ ทั้งน้ีไม่ว่าจะเลือกตอบแบบแน่ใจหรือไม่แน่ใจ ถ้าตอบถูกก็ได้คะแนน
เช่นเดียวกนั ดงัแสดงในรูปที่ 2.48 
รูปที่ 2.48 แสดงหนา้ต่างค  าถามแบบเลือกตอบส าหรับผูส้อบ 
 
รูปแบบขอ้สอบแบบถูกผดิจากที่ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการแสดงขอ้มูลผูส้อบระหวา่งการสอบ
ส่วนน้ียงัมีการตอบแน่ใจและไม่แน่ใจซ่ึงมีการตอบที่คลา้ยกบัรูปแบบขอ้สอบแบบเลือกตอบ ดัง
แสดงในรูปที่ 2.49  
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รูปที่ 2.49 แสดงหนา้ต่างค  าถามแบบถูกผดิส าหรับผูส้อบ 
 
รูปแบบข้อสอบแบบจบัคู่จะมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบขอ้สอบทั้ง 2 ที่ได้
กล่าวถึงก่อนหน้าน้ี รวมถึงวิธีการตอบค าถามที่ทุกค  าตอบสามารถตอบไดทุ้กค  าถามซ่ึงถา้มีการ
ตอบค าตอบเดิมซ ้ าสีพื้นหลงัจะเป็นสีน ้ าตาล ค  าตอบใดที่ถูกเลือก 1 คร้ังจะมีสีพื้นหลงัเป็นสีเขียว
หรือสีเหลืองขึ้นอยูก่บัการตอบแน่ใจหรือไม่แน่ใจ ส่วนค าตอบใดที่ยงัไม่ถูกเลือกจะมีสีพื้นหลงัเป็น
สีขาว ดงัแสดงในรูปที่ 2.50 
รูปที่ 2.50 แสดงหนา้ต่างค  าถามแบบจบัคู่ส าหรับผูส้อบ 
 
2.2  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ช่ือยอ่ สทศ. มีช่ือภาษาองักฤษว่า 
National Institute of Educational Testing Service (Public Organization) ช่ือย่อ NIETS เป็นองค์กร
กลางระดบัชาติ มีหนา้ที่ในการตรวจสอบและประเมินผลทางดา้นการศึกษา โดยไดมี้การจดัตั้งเป็น
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องคก์ารมหาชนขึ้น เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระไม่ขึ้นกบัสายงานหรือนโยบาย
ใด ๆ ของรัฐบาล มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของการจัดตั้ งองค์กรในการศึกษา การวิจยั และการให้บริการทางด้านการ
ประเมินผลและการทดสอบสอบทางการศึกษา (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน), 2556ก) 
 
2.2.1  การสอบที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก ากับดูแล 
  การสอบที่จดัขึ้นในประเทศไทยที่อยูใ่นก ากบัดูแลของ สทศ. มีการจดัสอบดว้ยกนั 
8 ประเภทดงัน้ี  
1. General Aptitude Test (GAT) คือการสอบความถนดัทัว่ไปเพือ่เป็นตวัช้ีวดัถึงศกัยภาพ
การเรียนในมหาวทิยาลยัใหป้ระสบความส าเร็จ และเป็นการสอบเพื่อน าคะแนนมาใชใ้นการยืน่เขา้
เรียนในมหาวทิยาลยัเช่นเดียวกบัการสอบ PAT และ O-NET โดยไดมี้การแบ่งการช้ีวดัออกเป็นสอง
ส่วนไดแ้ก่ (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน), 2556ข) 
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวเิคราะห์ และแกโ้จทยปั์ญหา 50 % 
2) ความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ 50 % 
 
2. Professional and Academic Aptitude Test (PAT) คือการสอบความถนัดทางด้าน
วิชาชีพและดา้นวิชาการเพื่อวดัความรู้พื้นฐานและศกัยภาพเพื่อเรียนต่อในสายวิชาชีพส าหรับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภทคือ (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน), 2556ข) 
1) PAT 1 ความถนดัทางคณิตศาสตร์ 
2) PAT 2 ความถนดัทางวทิยาศาสตร์ 
3) PAT 3 ความถนดัทางวศิวกรรมศาสตร์ 
4) PAT 4 ความถนดัทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5) PAT 5 ความถนดัทางวชิาชีพครู 
6) PAT 6 ความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 
7) PAT 7 ความถนดัทางภาษาต่างประเทศ 
 
3. Ordinary National Educational Test (O-NET) คือการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ขั้นพื้นฐานเพือ่ที่จะวดัผลทางการศึกษาที่ไดเ้รียนมาโดยมี 3 ชั้นที่สอบไดแ้ก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยสามารถน ามาใช้ในการสมัครเขา้เรียนใน
ระดบัชั้นที่สูงขึ้นและส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 สามารถน ามาใชใ้นการสมคัรสอบแอดมิชชัน 
(Admission) เพือ่เขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษาโดย O-NET ประกอบไปดว้ยเน้ือหา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ใชใ้นการสอบดงัน้ี (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน), 2556ค)  
1) ภาษาไทย 
2) สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3) ภาษาองักฤษ 
4) คณิตศาสตร์ 
5) วทิยาศาสตร์ 
6) สุขศึกษาและพลศึกษา 
7) การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8) ศิลปะ 
 
4. Vocational National Educational Test (V-NET) เ ป็นการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดา้นอาชีวศึกษา ซ่ึงเป็นการสอบเพื่อวดัความรู้พื้นฐานทางวิชาการและวิชาชีพส าหรับ
นักศึกษาอาชีวศึกษาในระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ 3 (ปวช. 3) โดยแบ่งการสอบออกเป็น 2 
ส่วน ส่วนแรกคือขอ้สอบวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ไดเ้รียนมา และส่วนที่สองคือขอ้สอบวิชาสามัญ
ประกอบดว้ย (เจริญ บางเสน, 2556)  
1) ภาษาไทย 
2) ภาษาต่างประเทศ 
3) คณิตศาสตร์ 
4) วทิยาศาสตร์ 
5) สงัคมศึกษา 
6) พลศึกษาและสุขศึกษา 
 
5. Islamic National Educational Test (I-NET) คือการทดสอบระดับชาติ  ทางด้านที่
เก่ียวกบัอิสลามศึกษา โดยเป็นการทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษา พ.ศ.2546 เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2556ง) โดยมีหน่วยงานตน้สังกัดของนักเรียนที่สอบ I-NET อยู่ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามญั ในกรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขนัธ ์นนทบุรี 
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กระบี่ ตรัง ชุมพร ปัตตานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส  พงังา ระนอง พทัลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา  
สตูล  สุราษฎร์ธานี และศูนยต์าดีกาใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศูนยก์ารเรียนรู้ TLCenter, 2556) 
 
6. Nonformal National Educational Test (N-NET) คื อก ารทดสอบทา งกา รศึ กษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานส าหรับสอบเพื่อวดัระดับการศึกษาซ่ึงจะคลา้ยกับ O-NET แต่เป็นการสอบ
เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมตอนปลาย ที่ศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั (กศน.) สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการจดัสอบครอบคลุมเน้ือหาสาระทั้ง 
5 สาระการเรียนรู้ไดแ้ก่ (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน), 2555) 
1) สาระทกัษะการเรียนรู้  
2) สาระความรู้พื้นฐาน 
3) สาระการประกอบอาชีพ  
4) สาระทกัษะการด าเนินชีวติ 
5) สาระการพฒันาสงัคม 
 
7. วิชาสามัญ คือการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อน าไปใช้ในการเข้า รับตรงจาก
สถาบนัอุดมศึกษาที่เขา้รวมจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในระบบรับตรงผ่านระบบ
เคลียร่ิงเฮา้ส์ (Clearing House) ซ่ึงจะตดัสิทธ์ิการแอดมิชชนักลางส าหรับนักเรียนที่สอบรับตรงผา่น
และไม่ท าการสละสิทธ์ิการสอบรับตรงของมหาวิทยาลยัที่เขา้ร่วมระบบเคลียร่ิงเฮ้าส์ (ศูนยข์่าว
การศึกษาไทย, 2556ก) การสอบวิชาสามัญจะสอบเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทียบเท่า
หรือสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสามัญ 7 วิชาได้แก่ (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน), 2556จ) 
1) ภาษาไทย  
2) สงัคมศึกษา  
3) ภาษาองักฤษ 
4) คณิตศาสตร์  
5) ฟิสิกส์  
6) เคมี 
7) ชีววทิยา 
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8. การทดสอบสมรรถนะครูทางดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการสอบเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะครูอาจารยแ์ละยงัเป็นการเตรียมความพร้อมในดา้นการพฒันาการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อรองรับนโยบายในการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) เป็นหน่ึงในเง่ือนไขของการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาเหตุของการจัดสอบ
เน่ืองจากการทดสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีผูผ้่านการทดสอบได้เป็น
จ านวนนอ้ยท าใหมี้การจดัสอบสมรรถนะครูเกิดขึ้น (ศูนยข์่าวการศึกษาไทย, 2556ข) 
 
2.2.2 รูปแบบข้อสอบ O-NET 
รูปแบบขอ้สอบ O-NET ดงัแสดงในรูปที่ 2.51 เป็นการสอบในปีการศึกษา 2554 
สามารถแบ่งรูปแบบขอ้สอบไดท้ั้งหมด 5 รูปแบบดงัน้ี 
รูปที่ 2.51 จ านวนขอ้สอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2554 
 
1. รูปแบบขอ้สอบปรนยั แบบเลือกตอบ 
ส าหรับรูปแบบข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบเป็นรูปแบบข้อสอบมาตรฐานและเป็น
รูปแบบหลกัของการสอบทัว่ไป โดยมีรูปแบบการออกขอ้สอบแบ่งยอ่ยออกเป็น 4 รูปแบบยอ่ย ดงัน้ี 
1) ขอ้สอบปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 
2) ขอ้สอบปรนยั 4 ตวัเลือก 2 ค าตอบ 
3) ขอ้สอบปรนยั 5 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 
4) ขอ้สอบปรนยั 5 ตวัเลือก 2 ค าตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 
การให้คะแนนในการตอบค าถามจะคิดจากค าตอบที่ถูกตอ้ง ตามจ านวนค าตอบที่ก  าหนด 
เม่ือตอบถูกจะไดค้ะแนนตามที่โจทยก์ าหนด เช่น ถา้โจทยก์ าหนดไดค้ะแนนขอ้ละ 0.5 เม่ือค  าถามมี
ขอ้ถูก 1 ขอ้ หากตอบถูกจะได้ 0.5 คะแนน กรณีที่ค  าถามมีข้อถูก 2 ข้อ จะแบ่งการคิดคะแนน
ออกเป็นสองแบบ ส าหรับแบบแรกหากตอบถูกค าตอบใดค าตอบหน่ึงจะได ้0.5 แต่ถา้ตอบถูกทั้ง 2 
ค  าถามจะไดค้ะแนน 1 คะแนน ส าหรับแบบที่สองจะตอ้งตอบให้ถูกทั้ง 2 ค  าตอบถึงจะไดค้ะแนน
ในขอ้นั้น โดยการตอบค าถามถา้โจทยก์ าหนดว่ามีขอ้ถูกก่ีขอ้ตอ้งตอบเท่าจ  านวนขอ้ถูกถ้าตอบ
มากกวา่หรือนอ้ยกวา่จะไม่ไดรั้บการตรวจในขอ้นั้น  
รูปที่ 2.52 ขอ้สอบวชิาคณิตศาสตร์ O-NET มธัยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 
 
จากรูปที่ 2.52 แสดงรูปแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค  าตอบ เป็นรูปแบบข้อสอบ
มาตรฐานที่นิยมใชก้นัมากที่สุด ส าหรับการตอบค าถามในกระดาษค าตอบใหฝ้นด าขอ้ที่ถูกตอ้งมาก
ที่สุดลงในกระดาษค าตอบ โดยในการฝนด าจะตอ้งฝนตามจ านวนค าตอบที่โจทยก์ าหนด รูปแบบ
ของกระดาษค าตอบดงัแสดงในรูปที่ 2.53  
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รูปที่ 2.53 ตวัอยา่งกระดาษค าตอบปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 
 
2. รูปแบบขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ 
ขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลือก 1 ค าตอบ คลา้ยกบัขอ้สอบปรนัยแบบเลือกตอบ แต่แตกต่างที่
รูปแบบของค าถามและจ านวนค าตอบที่ถูกตอ้งจะมีเพยีงค าตอบเดียวดงัแสดงในรูปที่ 2.54 
รูปที่ 2.54 ตวัอยา่งขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลือก 1 ค าตอบ 
 
ส าหรับการคิดคะแนนจะคิดเป็นขอ้ตามคะแนนที่โจทยก์ าหนด เหมือนกบัขอ้สอบปรนัย
แบบเลือกตอบ การตอบค าถามจะตอ้งตอบเพียงหน่ึงค าตอบเท่านั้นส าหรับรูปแบบน้ี หากไม่ตอบ
หรือมีการตอบค าถามมากกว่า 1 ค  าตอบจะไม่ได้รับการตรวจในขอ้นั้ น ดังแสดงในรูปที่ 2.54 
ตวัอยา่งขอ้ที่ 20 ถา้ตอบถูกจะไดค้ะแนน แต่ถา้ตอบขอ้ที่ 21 ผดิจะไม่ไดค้ะแนนในขอ้น้ีหรือไม่ตอบ
หรือตอบมากกวา่ 1 ค  าตอบจะไม่ไดรั้บการตรวจในขอ้ที่ 21 ส าหรับกระดาษค าตอบ ดงัแสดงในรูป
ที่ 2.55  
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รูปที่ 2.55 ตวัอยา่งกระดาษค าตอบขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลือก 1 ค าตอบ 
 
3. รูปแบบขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลือกมากกวา่ 1 ค  าตอบ 
ขอ้สอบปรนัยหลายตวัเลือกมากกว่า 1 ค าตอบ จะเหมือนกบัการรวมขอ้สอบปรนัยหลาย
ตวัเลือก 1 ค าตอบ และขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบเขา้ดว้ยกนั แต่จ านวนค าตอบที่ถูกตอ้งอาจมีได้
หลายตวัเลือกดงัแสดงในรูปที่ 2.56  
รูปที่ 2.56 ตวัอยา่งขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลือกมากกวา่ 1 ค  าตอบ 
 
การตอบค าถามตอ้งตอบให้ถูกตอ้งตามจ านวนค าตอบที่โจทยก์ าหนด หากตอบน้อยกว่า
หรือมากกว่าจ  านวนค าตอบที่ถูกตามที่ขอ้สอบก าหนดจะไม่ไดรั้บการตรวจในขอ้นั้น ซ่ึงการคิด
คะแนนผูส้อบตอ้งตอบค าถามให้ถูกตอ้งทั้งหมดจึงจะไดค้ะแนนในขอ้นั้น ถา้ตอบผิดเพียงหน่ึง
ค  าตอบจะถือว่าค  าถามขอ้นั้นไม่ไดค้ะแนน ส าหรับกระดาษค าตอบจะมีรูปแบบไม่เหมือนปรนัย
เลือกตอบขึ้นอยูก่บัจ  านวนตวัเลือกและรูปแบบของค าถามและจะมีการบอกจ านวนค าตอบเอาไวท้ี่
ดา้นบนก่อนช่องที่ใหฝ้นด าดงัแสดงในรูปที่ 2.57  
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รูปที่ 2.57 ตวัอยา่งกระดาษค าตอบปรนยัหลายตวัเลือกมากกวา่ 1 ค  าตอบ 
 
4. รูปแบบขอ้สอบแบบเลือกค าตอบจากแต่ละหมวดที่สมัพนัธก์นั 
ขอ้สอบแบบเลือกค าตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพนัธ ์โดยรูปแบบขอ้สอบจะเป็นการตอบให้
ขอ้ความ ประโยคหรือรูปภาพในค าถามขอ้นั้นสมัพนัธไ์ปในทางเดียวกนั ดงัแสดงในรูปที่ 2.58  
รูปที่ 2.58 ตวัอยา่งขอ้สอบแบบเลือกค าตอบจากแต่ละหมวดที่สมัพนัธก์นั 
 
ส าหรับการตอบค าถามขอ้สอบแบบเลือกค าตอบจากแต่ละหมวดที่สมัพนัธก์นั ผูส้อบจะได้
ขอ้สอบที่มีความสมัพนัธแ์บบต่อเน่ืองในค าถาม กล่าวคือค  าถามจะตอ้งเก่ียวขอ้งกนัไม่ดา้นใดก็ดา้น
หน่ึง ค าถามชนิดน้ีอาจเป็นรูปแบบค าถามสนทนาระหวา่งบุคคล ซ่ึงการสนทนาแสดงใหเ้ห็นถึงการ
โตต้อบแบบต่อเน่ือง โดยรูปแบบค าถามสนทนาเป็นหน่ึงในรูปแบบค าถามที่เกิดสัมพนัธ์กนัดัง
แสดงในรูปที่ 2.58 ส าหรับการตอบค าถามตอ้งตอบให้ถูกตามจ านวนค าตอบที่โจทยก์ าหนดจึงจะ
ไดรั้บการตรวจในขอ้นั้น ส าหรับกระดาษค าถามจะมีรูปแบบดงัแสดงในรูปที ่2.59  
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รูปที่ 2.59 ตวัอยา่งกระดาษค าตอบขอ้สอบแบบเลือกค าตอบจากแต่ละหมวดที่สมัพนัธก์นั 
 
5. รูปแบบขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตวัเลข 
ขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตวัเลขซ่ึงค  าถามจะไม่มีตวัเลือกให้เลือกตอบดงัแสดง
ในรูปที่ 2.60  
รูปที่ 2.60 ตวัอยา่งค  าถามขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตวัเลข 
 
การตอบค าถามส าหรับรูปแบบขอ้สอบระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตวัเลขกระดาษค าตอบจะมี
การก าหนดจ านวนตัวเลข ซ่ึงอาจรวมถึงจุดทศนิยมด้วย ส าหรับการตอบเพียงระบายด าบน
กระดาษค าตอบในช่องค าตอบ ถ้าในกระดาษค าตอบมีหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย แต่ผูส้อบ
ตอ้งการตอบ 9 ซ่ึงเป็นค่าในหลกัหน่วยผูส้อบจะตอ้งระบายด าหลกัสิบและหลกัร้อยที่เลข 0 เพราะ
เป็นขอ้ก าหนดของขอ้สอบรวมถึงการฝนด าที่จุดทศนิยมดว้ย ดงัแสดงในรูปที่ 2.61 
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รูปที่ 2.61 ตวัอยา่งกระดาษค าตอบขอ้สอบระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตวัเลข 
 
2.2.3  รูปแบบข้อสอบ GAT/PAT 
แสดงรูปแบบขอ้สอบ GAT/PAT ประจ าปีการศึกษา 2555 ดงัแสดงในรูปที่ 2.62 
รูปที่ 2.63 รูปที่ 2.64 และรูปที่ 2.65 ตามล าดบั มีรูปแบบการสอบที่คลา้ยกบัขอ้สอบ O-NET แต่มี
ส่วนที่แตกต่างกนัอยู ่2 รูปแบบดงัน้ี 
รูปที่ 2.62 รูปแบบและจ านวนขอ้สอบ GAT/PAT คร้ังที่ 1/2556 
  ส าหรับ GAT 1, GAT 2, PAT 1 และ PAT 2 
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รูปที่ 2.63 รูปแบบและจ านวนขอ้สอบ GAT/PAT คร้ังที่ 1/2556 
 ส าหรับ PAT 3, PAT 4, PAT 5 และ PAT 6 
รูปที่ 2.64 รูปแบบและจ านวนขอ้สอบ GAT/PAT คร้ังที่ 1/2556 
 ส าหรับ PAT 7.1, PAT 7.2 และ PAT 7.3 
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รูปที่ 2.65 รูปแบบและจ านวนขอ้สอบ GAT/PAT คร้ังที่ 1/2556 
 ส าหรับ PAT 7.4, PAT 7.5 และ PAT 7.6 
 
1. รูปแบบขอ้สอบแบบอตันยั ตรวจดว้ยคน 
ขอ้สอบแบบอัตนัย ตรวจด้วยคนเป็นรูปแบบข้อสอบที่ผูส้อบต้องเขียนค าตอบลงใน
กระดาษที่จดัไวใ้ห ้ซ่ึงอาจเป็นการวาดรูปหรือเขียนบรรยายในบางส่ิงบางอยา่งตามที่ค  าถามก าหนด 
รายละเอียดของเกณฑก์ารใหค้ะแนนจะถูกก าหนดมาในค าถาม เพื่อใหผู้ส้อบเขา้ใจถึงส่ิงที่ตอ้งเขียน
ลงในกระดาษค าตอบ ดงัแสดงในรูปที่ 2.66 และรูปที่ 2.67 
 
2. รูปแบบข้อสอบบทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ สัมพนัธ์กัน หลายกลุ่ม 
หลายตวัเลือก 
ขอ้สอบบทความใหอ่้าน+ปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ สมัพนัธก์นั หลายกลุ่ม หลายตวัเลือก ถือ
วา่เป็นขอ้สอบที่มีความซับซอ้นมาก เน่ืองจากผูส้อบตอ้งหาความสมัพนัธข์องบทความ ใหส้ามารถ
น ามาเขียนแผนภูมิความสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงเป็นเร่ืองยากที่ว่าจะวิเคราะห์อยา่งไรให้ไม่ผิด
ความสมัพนัธแ์ละสามารถน ามาเขียนแผนภูมิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดงัแสดงในรูปที่ 2.68 
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รูปที่ 2.66 ตวัอยา่งค  าถามขอ้สอบแบบอตันยั ตรวจดว้ยคน 
รูปที่ 2.67 ตวัอยา่งกระดาษค าตอบขอ้สอบแบบอตันยั ตรวจดว้ยคน 
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รูปที่ 2.68 ตวัอยา่งค  าถามส่วนแนะน าวธีิการท าขอ้สอบ 
รูปที่ 2.69 ตวัอยา่งบทความและเลขก ากบั 
 
จากรูปที่ 2.69 แสดงตวัอยา่งของบทความ โดยในบทความจะมีขอ้ความที่เน้นด าเพื่อบอก
ถึงขอ้ความที่ก  าหนดโดยแต่ละขอ้ความจะมีความสัมพนัธ์อยา่งใดอย่างหน่ึงกบัขอ้ความอ่ืนจาก
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ตวัอย่าง ดังแสดงในรูปที่ 2.69 จะมีขอ้ความที่เน้นด าหรือขอ้ความที่ก  าหนดจากบทความอยู่ 8 
ขอ้ความ โดยแต่ละขอ้ความจะมีเลขก ากบัและเลขก ากบัจะแทนขอ้ของค าตอบหลกั เม่ือผูส้อบหา
ความสัมพนัธ์จากบทความได้แล้วสามารถน ามาเขียนแผนภูมิเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ โดยมี
สญัลกัษณ์แทนความสมัพนัธต่์าง ๆ ดงัน้ี 
 เสน้ที่มีหวัลูกศร () แทนความสมัพนัธท์ี่เป็นผลโดยตรง 
 เส้นที่ไม่มีหัวลูกศร (—) แทนความสัมพนัธ์ที่เป็นองคป์ระกอบ คุณสมบตัิหรือ
ลกัษณะ 
 เส้นที่มีหัวลูกศรและกากบาท () แทนความสัมพนัธ์ที่ถูกลด ยบัย ั้ง ป้องกัน 
หา้มหรือขดัขวาง 
สัญลกัษณ์แทนความสัมพนัธ์สามารถเขียนไดแ้บบตวัอยา่งรูปที่ 2.70 แสดงตวัอยา่งการ
เขียนแผนภูมิความสมัพนัธ ์
รูปที่ 2.70 ตวัอยา่งการเขียนแผนภูมิ 
 
จากแผนภูมิขา้งตน้สามารถน ามาเขียนร่างรหัสค าตอบได ้ดงัแสดงในรูปที่ 2.71 โดยแต่ละ
สญัลกัษณ์จะแทนดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษ เพือ่น าไปฝนด าลงในกระดาษค าตอบไดแ้ก่ 
 เสน้ที่มีหวัลูกศร แทนดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษ A 
 เสน้ที่ไม่มีหวัลูกศร แทนดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษ D 
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 เสน้ที่มีหวัลูกศรและกากบาท แทนดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษ F 
 ขอ้ความที่ไม่มีผลกบัขอ้ความอ่ืนจากทั้ง 3 ขอ้แทนดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษ H 
รูปที่ 2.71 ตารางร่างรหัสค าตอบ 
รูปที่ 2.72 ตวัอยา่งวธีิระบายค าตอบลงในกระดาษค าตอบ 
 
จากรูปที่ 2.72 แสดงวิธีระบายค าตอบลงในกระดาษค าตอบโดยเลขก ากับจะแทนหลัก
(แนวด่ิง) และค าตอบแต่ละช่องจะแทนต าแหน่งของแถว (แนวนอน) ในกระดาษค าตอบแต่ละหลกั
จะมีช่องตวัเลข 2 ช่องและตวัอกัษรภาษาองักฤษ 1 ช่องเพื่อระบายด าร่างรหสัจากตารางร่างรหัสที่
ไดท้  าการหามาจากแผนภูมิความสมัพนัธ์ 
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จากตวัอยา่งที่ผ่านมาเป็นการอธิบายวิธีการท าขอ้สอบบทความใหอ่้าน+ปรนัยแบบกลุ่มค า
ตอบ สัมพนัธ์กนั หลายกลุ่ม หลายตวัเลือกทั้งหมด จะเห็นได้ว่ามีความซับซ้อนเป็นอยา่งมาก ซ่ึง
จากตวัอย่างเป็นค าถามแบบง่ายที่ไม่มีความซับซ้อนของบทความ ต่างออกไปจากค าถามจริง ดัง
แสดงในรูปที่ 2.73 
รูปที่ 2.73 ตวัอยา่งค  าถามจริงในการสอบวชิาความถนดัทัว่ไปสอบเม่ือวนัที่ 5 มีนาคม 2554 
 
2.3  ระบบปฏบิัติการโอเพนซอร์สลนุีกซ์ 
 ลีนุกซเ์ป็นระบบปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ที่ไดรั้บความนิยม โดยผูพ้ฒันาเร่ิมตน้คือ นายลีนุส 
เบเนดิกต์ โตร์วัลดส์  (Linus Benedict Torvalds) ในปี  1991 ขณะที่ ก  าลัง ศึกษาอยู่ชั้ น ปีที่  2 
มหาวทิยาลยัเฮลซิงกิ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การพฒันาระบบลีนุกซ์เร่ิมแรกมาจากการศึกษา
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ระบบมินิกซ์  (Minix) ที่พ ัฒนาขึ้ นมาโดยศาสตราจารย์แอนดรูว์ ทาเนมบาวม์ (Andrew S. 
Tanenbaum) โดยนายลีนุสเล็งเห็นว่าระบบมินิกซ์ยงัมีขอ้บกพร่องและความไม่พร้อมในการใชง้าน
ทางดา้นต่าง ๆ จึงไดเ้ร่ิมท าการพฒันาระบบลีนุกซ์ขึ้นมา ซ่ึงอ้างอิงระบบมินิกซ์เป็นพื้นฐานของ
ระบบ โดยใชช่ื้อว่าลีนุกซ์ มีรุ่นแรกคือ Linux 0.01 กลางเดือนกนัยายนปี 1991 ไดท้  าการแจกจ่ายใน
ระบบอินเทอร์เน็ตก็ไดรั้บความสนใจจากโปรแกรมเมอร์ทัว่โลกเป็นอยา่งมาก ท าให้เกิดชุมชนผูใ้ช้
และผูพ้ฒันาระบบลีนุกซ์มากขึ้น โดยมีสญัญาการอนุญาตภายใตก้นู เพื่อเพิ่มความมัน่ใจที่ว่าระบบ 
ลีนุกซ์เป็นระบบปฏิบตัิการเสรีและเป็นโอเพนซอร์สอยา่งแทจ้ริง (Ragab, 2013) 
ลีนุกซ์ดิสทริบิวชนั (Linux distribution) หมายถึงการรวมเคอร์เนลลีนุกซ์ เคร่ืองมือ GNU 
ไลบรารี ซอฟตแ์วร์ เอกสารและส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface) เขา้ดว้ยกนัเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถ
น าลีนุกซ์มาใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน (Wikipedia, Linux distribution, 2013a) ตวัอย่าง 
ลีนุกซ์ดิสทริบิวชันที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น Ubuntu, Fedora, Rea Hat, openSUSE ส าหรับ 
ลีนุกซ์ดิสทริบิวชนัของประเทศไทยที่รู้จกักนัคือลีนุกซ์ทะเล (LinuxTLE) มีจุดประสงคเ์พื่อใชเ้ป็น
ระบบปฏิบตัิการส าหรับผูใ้ช้ทัว่ไปโดยพฒันาให้รองรับกับการใช้งานภาษาไทย และลีนุกซ์ซิส 
(LinuxSIS) มีจุดประสงค์เพื่อใช้ท  าอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ (Internet Server) ส าหรับโรงเรียนให้
สามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ในประเทศไทยเป็นการพฒันาของศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) (สมพนัธุ์ ชาญศิลป์และคณะ , 
2546) จุดประสงคห์ลกัของการพฒันาลีนุกซ์ดิสทริบิวชนัมีจุดประสงคเ์พื่อสนับสนุนการใชลี้นุกซ์
ใหเ้พิม่มากขึ้น  
อูบุนตู (Ubuntu) เป็นระบบปฏิบตัิการที่ไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนัและมีการสนบัสนุน
จากชุมชนนักพฒันาระบบปฏิบตัิการมาอย่างต่อเน่ือง อูบุนตูพฒันามาจากลีนุกซ์ดิสทริบิวชัน 
เดเบียน (Debian) ซ่ึงเป็นซอฟตแ์วร์เสรีและเป็นโอเพนซอร์ส ได้รับการสนับสนุนการพฒันาจาก
บริษัท Canonical, Ltd. อูบุนตูเปิดตัวคร้ังแรก 20 ตุลาคม 2004 โดยจะมีการออกรุ่นใหม่ทุก ๆ 
6 เดือนเพื่อความเสถียรของระบบ ถึงแม้ว่าอูบุนตูจะเป็นดิสทริบิวชันใหม่แต่สามารถประสบ
ความส าเร็จเป็น 1 ใน 10 ดิสทริบิวชนัยคุใหม่จากหลายดิสทริบิวชนั (Housani, Mutrib, และ Jaradi, 
2009) และจากการส ารวจออนไลน์ในปี 2012 อูบุนตูไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในการใชง้าน
ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Wikipedia, 2013b) ซ่ึงอูบุนตูไม่ไดมี้แค่ระบบปฏิบติัการ
ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ยงัมีระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้าง
เซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับระบบสอบออนไลน์จาก มทส. ได้ใชร้ะบบปฏิบตัิการอูบุนตู
เป็นระบบปฏิบตัิการของระบบสอบออนไลน์ 
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2.4  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาการพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ให้สามารถรองรับรูปแบบ
ขอ้สอบของการสอบเขา้ระดบัอุดมศึกษาตามมาตรฐานของ สทศ. ผูว้จิยัไดท้  าการคน้ควา้งานวิจยัที่
เก่ียวกบัระบบสอบออนไลน์โดยสรุปไวใ้นตารางที่ 2.2 และมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. งานวิจยัของ Huiqiang Lu และ Ying Hu (2012) ไดน้ าเสนอการออกแบบและพฒันา
ระบบสอบออนไลน์  (Online Examiation System: OES) โดยได้พัฒนาโปรแกรมบน J2EE ที่
สามารถท างานผา่นโปรแกรมบนเวบ็เบราวเ์ซอร์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพการท างานของระบบ
สอบออกเป็น 5 ส่วนหลกัไดแ้ก่  
1) การจัดการผู ้ใช้ (User Management) เป็นส่วนจัดการข้อมูลของผู ้ดูแลระบบ 
นกัเรียนและอาจารย ์
2) การจดัการองคก์ร (Organization Management) เป็นส่วนจดัการตวัตนนกัเรียนและ
ชั้นเรียนในระบบยงัรวมถึงการเพิม่ ลบ แกไ้ขและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
3) การจดัการการสอบ (Examination Management) เป็นส่วนหลักของงานวิจยัเพื่อ
จดัการการสอบโดยเฉพาะ ซ่ึงผูดู้แลระบบและอาจารยส์ามารถเลือกค าถามจากฐานขอ้มูลการสอบ
ได ้
4) การจัดการเน้ือหา (Content Management) เป็นส่วนจดัการเน้ือหาการสอบและ
เน้ือหาขอ้สอบสามารถเพิม่ แกไ้ข ลบและคน้หาไดใ้นส่วนน้ีส าหรับผูดู้แลระบบและอาจารยเ์พือ่จะ
สร้างขอ้สอบที่ใชส้ าหรับการสอบออนไลน์ 
5) การจดัการคะแนน (Score Management) เป็นส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัคะแนนของผูส้อบ
ทั้งหมดรวมถึงการค านวณคะแนนที่ได ้
 
2. งานวจิยัของ Aakash Trivedi (2010) งานวจิยัน้ีไดน้ าเสนอระบบสอบออนไลน์ส าหรับ
การสอบที่บา้นหรือสถานที่ห่างไกลจากศูนยส์อบ เพือ่ความสะดวกของผูส้อบโดยการมุ่งเน้นไปที่
การตรวจจบัการทุจริตการสอบ โดยไม่มีผูคุ้มการสอบงานวิจยัน้ีได้แบ่งปัญหาออกเป็น 2 อย่าง
ดว้ยกนัคือ  
1) ผูส้อบใชว้ิธีหน่ึงใดวธีิหน่ึงใหไ้ดม้าซ่ึงค าตอบ 
2) การสุ่มค าถามส าหรับผูส้อบ 
งานวิจยัน้ีไดท้  าการสร้างโปรแกรมบนแผ่นซีดี Live OS ซ่ึงโปรแกรมที่สร้างจะท าการรัน
ระบบสอบโดยอตัโนมตัิเม่ือมีการเปิดระบบปฏิบตัิการบนแผ่นซีดี โดยจะท าการบล็อกการเช่ือมต่อ
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ทั้งหมดยกเวน้พอร์ต HTTP ที่เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารของระบบ ผูส้อบแต่ละคนจะมีไอดีที่ผูกกบั
แผน่ซีดี Live OS โดยตอ้งท าการลงทะเบียนเพือ่ขอรับแผน่โปรแกรมจากผูจ้ดัการสอบก่อน 
 
3. งานวิจัยของ Im Y. Jung และ Heon Y. Yeom (2009) มุ่งเน้นการพฒันาโปรแกรม
ให้กับโรงเรียนระดับกลาง (Middle School) โรงเรียนระดับสูง (High School) และการสอบใน
หลกัสูตรมหาวิทยาลยัออนไลน์ให้กบัพื้นที่ห่างไกล ดว้ยการพฒันาระบบ Security Control system 
in the Online Exam (SeCOnE) โดยระบบจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของผูดู้แลและส่วนของ
ผูส้อบ โดยการส่งขอ้มูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอขอ้มูลผูส้อบหรือขอ้สอบจะมีการเขา้รหัส
เอาไวท้ั้งหมด เพือ่ความปลอดภยัของขอ้มูลจากการพยามในการเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ และยงัมีระบบ
การตรวจสอบผูส้อบ ซ่ึงจะใช้อุปกรณ์ทั้งเวบ็แคมและไมโครโฟนติดตั้งไวบ้นคอมพิวเตอร์ที่ใช้
สอบเพื่อดูพฤติกรรมและการพูดคุยของผูส้อบโดยข้อมูลวิดีโอจะมีการบีบอัดขอ้มูลเพื่อความ
รวดเร็วในการส่งผา่นขอ้มูลทั้งหมดในเวลาเดียวกนั 
 
4. งานวิจยัของ Ping Guo, Hai-feng yu และ Qian Yao (2008) ไดแ้บ่งระบบการท างาน
ออกเป็น 2 ระบบคือ ระบบการสอบออนไลน์และระบบการติดตาม (Monitoring System) โดย
ระบบการสอบออนไลน์ไดถู้กแบ่งการท างานออกเป็น 4 ส่วนคือ 
1) Register & Inquiry System เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับการลงทะเบียนการสอบ การ
แสดงขอ้มูลการสอบและสามารถพมิพผ์ลสอบไดผ้า่นหนา้เวบ็ทั้งหมด 
2) Examination Management เป็นระบบยอ่ยที่ส าคญัที่สุดซ่ึงรวมระบบยอ่ยต่าง ๆ เช่น 
การจัดการระบบขอ้มูล การจดัการขอ้มูลผูส้อบ การจดัการค าถามและฐานขอ้มูลขอ้สอบและ  
อ่ืน ๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน การสร้างและการกระจายการจดัการขอ้มูลการสอบ ซ่ึงจะมีขอ้มูลของระบบ 
ขอ้มูลการสอบ ขอ้มูลผูส้อบ การจดัหอ้งสอบและขอ้มูลเก่ียวกบัการคุมสอบอยูใ่นส่วนน้ี 
3) Examination Site Management System มีหน้าที่ดาวน์โหลดข้อมูลการสอบและ
ขอ้สอบจากเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางมาไวท้ี่ฐานขอ้มูล และอพัโหลดขอ้มูลการสอบทั้งหมดหลงัจาก
สอบเสร็จกลบัไปไวท้ี่ส่วนกลาง รวมทั้งเป็นส่วนที่เก็บขอ้มูลประจ าตวัและรูปภาพของผูส้อบไว้
ส าหรับการยนืยนัตวัตน  
4) Candidate’s Examination System มีหน้าที่ตรวจสอบขอ้มูลผูส้อบกับข้อมูลที่ได้
ลงทะเบียนไวแ้ละเป็นส่วนที่ใชใ้นการตอบค าถามของผูส้อบและการแสดงขอ้มูลการสอบต่าง ๆ  
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ส าหรับระบบการติดตามเป็นการป้องกนัการโกงจากผูส้อบโดยเคร่ืองที่ใชส้อบจะมี
การติดกลอ้งทุกเคร่ือง เพือ่ดูพฤติกรรมของผูส้อบถึงความน่าสงสยัในการทุจริตการสอบ และขอ้มูล
จะถูกเก็บอยูท่ี่เซิร์ฟเวอร์มลัติมีเดียส่วนกลาง 
 
5. งานวิจยัระบบสอบออนไลน์จาก มทส. (2550) เป็นระบบสอบออนไลน์ที่สามารถ
บรรจุรูปแบบขอ้สอบได้ 3 รูปแบบคือ ขอ้สอบแบบจบัคู่ ขอ้สอบแบบถูกผิด และขอ้สอบแบบ
เลือกตอบ โดยตัวระบบสามารถจัดการการสอบได้ง่าย ตัวระบบสอบจะถูกติดตั้ งอยู่บน 
ลีนุกซ์ดิสทริบิวชันอูบุนตู ซ่ึงระบบสามารถรายงานผลการสอบเป็นรายบุคคลหรือทั้งหมดและ 
สามารถน าออกมาเป็นไฟล ์Excel ได ้
 
จากการศึกษาปริทศัน์วรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง แสดงให้เห็นว่างานวิจยัหลาย
งานวจิยัมุ่งเนน้ที่การรักษาความปลอดภยัในการสอบและความสามารถในการส่งขอ้มูลที่ส าคญัได้
อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ดว้ยการใชว้ธีิต่าง ๆ ในการส่งขอ้มูลเป็นหลกัรวมทั้งการป้องกนั
การทุจริตการสอบของผูส้อบโดยการใชอุ้ปกรณ์สมยัใหม่เขา้มาช่วยในการป้องกนัการทุจริตต่าง ๆ 
แต่ส าหรับงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัมุ่งเน้นการพฒันาระบบให้รองรับรูปแบบขอ้สอบ O-NET GAT และ 
PAT โดยไม่ไดพ้ฒันาในส่วนของระบบความปลอดภยัหรือการส่งขอ้มูล ผูพ้ฒันาไดน้ าระบบสอบ
ออนไลน์จาก มทส. มาเป็นตน้แบบในการออกแบบและพฒันาต่อยอดซ่ึงสามารถสรุปคุณสมบติั
ต่าง ๆ ของงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งไดด้งัแสดงในตารางที่ 2.2 และแทนงานวิจยัแต่ละช้ินดว้ยตวัอกัษร
ภาษาไทยดงัน้ี 
  
“ก” แทนงานวจิยัของ Huiqiang Lu และ Ying Hu  
“ข” แทนงานวจิยัของ Aakash Trivedi  
“ค” แทนงานวจิยัของ Im Y. Jung และ Heon Y. Yeom  
“ง” แทนงานวจิยัของ Ping Guo, Hai-feng yu และ qian yao  
“จ” แทนงานวจิยัของสมพนัธุ ์ชาญศิลป์ 
“ฉ” แทนงานวจิยัเร่ืองการออกแบบและพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ให้
รองรับรูปแบบขอ้สอบตามมาตรฐานของ สทศ. (งานวจิยัของวทิยานิพนธฉ์บบัน้ี) 
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ตารางที่ 2.2  ตารางเปรียบเทียบงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบังานวจิยัการออกแบบและพฒันาระบบสอบ
ออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ใหร้องรับรูปแบบขอ้สอบตามมาตรฐาน สทศ. 
กระบวนการท างาน 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ก ข ค ง จ ฉ 
การเข้ารหัสข้อมูล 
     MD5       
     Triple DES (Triple Data Encryption Standard)       
     Symmetric Cryptography (Secret key)       
     Asymmetric Cryptography (Public key)       
     ก าหนดขึ้นเอง       
อุปกรณ์เสริมท่ีใช้ในโปรแกรมหรือระบบ 
     กล้องหรือเว็บแคม       
     ไมโครโฟน       
     หูฟัง       
รูปแบบค าถาม 
     ค าถามแบบถูกผิด       
     ค าถามแบบปรนัย       
     ค าถามแบบจับคู่       
     ค าถามแบบเลือกตอบจากแต่ละหมวดท่ีสัมพันธ์กัน       
     ค าถามแบบระบายค าตอบท่ีเป็นค่า/ตัวเลข       
     ข้อสอบบทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ                 
สัมพันธ์กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก 
      
การแสดงค าถาม 
     แสดงรูปภาพอธิบายค าถามได้       
     แสดงไฟล์เสียงอธิบายค าถามได้       
     แสดงไฟล์วิดีโออธิบายค าถามได้       
การป้องกันการโกงการสอบ 
     สลับค าถามได้หรือตัวเลือกได้       
     บันทึกไอพีของเครื่องผู้สอบ       
     ท างานบนระบบปฏิบัติการท่ีก าหนด       
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ตารางที่ 2.2  ตารางเปรียบเทียบงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบังานวจิยัการออกแบบและพฒันาระบบสอบ
ออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ใหร้องรับรูปแบบขอ้สอบตามมาตรฐาน สทศ. (ต่อ) 
     ใช้เสียงจากไมโครโฟน       
     ใช้ภาพจากเว็บแคมหรือกล้อง       
     Light Pen       
     Opting Pad       
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บทที่ 3 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 
ในบทน้ีจะกล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานวจิัย 
 ในการพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ให้สามารถรองรับรูปแบบขอ้สอบ
ของการสอบเขา้ระดบัอุดมศึกษามีขั้นตอนในการศึกษาและวจิยัดงัน้ี 
1) ศึกษารูปแบบขอ้สอบในการสอบ O-NET GAT และ PAT 
2) ศึกษาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. 
3) ออกแบบและพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ใหร้องรับรูปแบบขอ้สอบ
ของการสอบเขา้ระดบัอุดมศึกษา 
4) ทดสอบระบบสอบออนไลน์ 
 
3.1.1  ศึกษารูปแบบข้อสอบในการสอบ O-NET GAT และ PAT 
  รูปแบบขอ้สอบในการสอบ O-NET GAT และ PAT ที่ทาง สทศ. ก าหนดมีรูปแบบ
ขอ้สอบทั้งหมดอยู่ 7 รูปแบบ รูปแบบที่น ามาศึกษาเพื่อพฒันาระบบสอบออนไลน์จาก มทส. มี
ดว้ยกนั 6 รูปแบบไดแ้ก่ 
1) รูปแบบขอ้สอบปรนยั แบบเลือกตอบ 
2) รูปแบบขอ้สอบปรนยั หลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ 
3) รูปแบบขอ้สอบปรนยั หลายตวัเลือก มากกวา่ 1 ค  าตอบ 
4) รูปแบบขอ้สอบแบบเลือกตอบจากแต่ละหมวดที่สมัพนัธก์นั 
5) รูปแบบขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตวัเลข 
6) รูปแบบขอ้สอบบทความใหอ่้าน+ปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ สัมพนัธ์กนั หลายกลุ่ม หลาย
ตวัเลือก 
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 ส าหรับรูปแบบที่ 7 ที่เป็นอตันัยตอ้งใชค้นตรวจ เป็นรูปแบบที่ตอ้งเขียนบรรยายหรือวาด
รูปซ่ึงไม่อยู่ในขอบเขตงานวิจยัน้ี ส าหรับการศึกษาขอ้มูลรูปแบบขอ้สอบที่ทาง สทศ. ก าหนดมี
ขั้นตอนการศึกษารูปแบบขอ้สอบในการสอบ O-NET GAT และ PAT ไดแ้ก่ศึกษาขอ้มูล สทศ. ใน
ส่วนของประวติัความเป็นมาของ สทศ. เพือ่เขา้ใจจุดประสงคก์ารท างานของ สทศ. รวมถึงเครือข่าย
องคก์รร่วมและองคก์รที่เก่ียวขอ้งกบัทาง สทศ.  
1) ศึกษารูปแบบขอ้สอบในการสอบ หาขอ้มูลได้จากทางเว็บของ สทศ. รวมทั้งการหา
ขอ้มูลจากงานวิจยัของผูท้ี่สนใจในการจัดสอบแต่ละประเภท โดยได้ท  าการศึกษาจากตวัอย่าง
ขอ้สอบและรูปแบบขอ้สอบ ซ่ึงเป็นขอ้สอบจริงที่ทาง สทศ. ได้เปิดเผยขอ้มูลของขอ้สอบและ
กระดาษค าตอบผา่นทางประกาศบนหนา้เวบ็ของสถาบนัเพือ่ใหผู้ส้อบน าไปศึกษารูปแบบขอ้สอบที่
จะออกสอบของแต่ละวชิา (เฉพาะ O-NET และ GAT/PAT)  
2) เลือกรูปแบบขอ้สอบที่เหมาะสมกบัระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. โดยดูจาก
การท างานและความสามารถของระบบสอบออนไลน์ รวมถึงความสะดวกในค านวณคะแนนหลงั
การสอบเสร็จส้ินในทนัทีของระบบสอบออนไลน์  
 
3.1.2  ศึกษาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. 
  การศึกษาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ได้ท  าการศึกษาการท างานใน
ส่วนของการรับและการส่งขอ้มูลที่เก่ียวกับรูปแบบขอ้สอบ การรับและการส่งข้อมูลคะแนน 
รูปแบบหน้าต่างส่วนติดต่อผูใ้ชข้องผูส้อบ ผูคุ้มสอบหรืออาจารยผ์ูอ้อกขอ้สอบ ขั้นตอนการศึกษา
ระบบสอบออนไลน์มีดงัน้ี 
1) ศึกษาประวตัิระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ในส่วนของประวติัความเป็นมา
ของระบบสอบออนไลน์และการพฒันาในส่วนต่าง ๆ ระบบสอบออนไลน์ เพื่อให้เขา้ใจถึงความ
เป็นมาของระบบสอบออนไลน์ รวมถึงการพฒันาระบบสอบในแต่ละส่วนที่ผูพ้ฒันาได้พฒันา
ระบบสอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
2) ศึกษาการท างานของระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. โดยการศึกษาระบบสอบ
ออนไลน์ทั้งหมดรวมถึงการเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ของระบบสอบออนไลน์ เช่น ส่วนการรับและส่ง
ขอ้มูลทั้งหมดของระบบสอบ ส่วนของหนา้ต่างติดต่อผูใ้ช ้ฐานขอ้มูลของระบบสอบออนไลน์ รหัส
ตน้ฉบบั (Source Code) ของระบบสอบออนไลน์ เป็นตน้  
3) ท าการคดัเลือกส่วนยอ่ยของระบบ ที่เก่ียวขอ้งกับการพฒันาระบบสอบออนไลน์ใน
วทิยานิพนธเ์ล่มน้ี เพือ่ใหง่้ายและสะดวกในการพฒันา 
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3.1.3  การออกแบบระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้รองรับรูปแบบข้อสอบของ
การสอบเข้าระดับอุดมศึกษา 
การออกแบบระบบสอบออนไลน์ที่ผูพ้ฒันาออกแบบไดอ้อกแบบใหส้อดคลอ้งกบั
รูปแบบเดิมของระบบสอบออนไลน์ที่มีการใชง้านง่าย และยงัคงรูปแบบการตอบแบบเดิมนั่นคือ
การที่สามารถตอบค าถามแบบแน่ใจ (แทนดว้ยสีเขียว) และไม่แน่ใจ (แทนดว้ยสีเหลือง) ซ่ึงยงัตอ้ง
ออกแบบให้ครอบคลุมรูปแบบการสอบทั้ง 6 รูปแบบที่ไดค้ดัเลือกจากรูปแบบขอ้สอบของ สทศ. 
และรูปแบบขอ้สอบถูกผิดกับขอ้สอบจบัคู่ที่มีอยู่ในระบบเดิมอยู่แล้ว โดยจะมีรูปแบบของการ
ออกแบบหนา้ต่างส่วนติดต่อผูใ้ชส้ าหรับผูส้อบเป็นดงัต่อไปน้ี 
รูปที่ 3.1 แสดงเมนูและรายละเอียดดา้นบนของผูส้อบ 
 
จากรูปที่ 3.1 แสดงแถบเมนูด้านบนของส่วนติดต่อผูใ้ช้ ส าหรับผูส้อบจากระบบสอบ
ออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. รุ่น 5602 โดยจะแสดงรูปแบบจ าลองการออกแบบดงัแสดงในรูปที่ 3.2 
รูปที่ 3.2 แบบจ าลองเมนูและรายละเอียดของผูส้อบรูปแบบเดิม 
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รูปที่ 3.3 แบบจ าลองเมนูและรายละเอียดของผูส้อบรูปแบบใหม่ 
 
จากรูปที่ 3.3 จะเห็นการปรับเปล่ียนแถบเมนูโดยที่จะมีการปรับในส่วนการแสดงรูปแบบ
ขอ้สอบจากเดิม 3 ตวัเลือกให้เป็น 9 ตวัเลือกเพื่อให้รองรับรูปแบบขอ้สอบเดิมของระบบสอบ
ออนไลน์เดิมที่มี 3 รูปแบบ รูปแบบของ สทศ. 4 รูปแบบ โดยรูปแบบขอ้สอบปรนัย หลายตวัเลือก 
มากกวา่ 1 ค  าตอบของ สทศ. จะรวมอยูรู่ปแบบขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบ เน่ืองจากขอ้สอบปรนยั
เดิมสามารถแสดงรูปแบบขอ้สอบและการค านวณคะแนนที่ครอบคลุมรูปแบบขอ้สอบปรนยั หลาย
ตวัเลือก มากกวา่ 1 ค  าตอบ รวมถึงรูปแบบที่ทางทีมพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. 
ก าลงัพฒันาอีก 2 รูปแบบคือ ขอ้สอบแบบเติมขอ้ความและขอ้สอบแบบเรียงล าดับรวมทั้งส้ิน 9 
รูปแบบ ส าหรับผูจ้ดัการสอบสามารถเลือกที่รูปแบบขอ้สอบที่จะสร้างได้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งสร้าง
ทั้ง 9 รูปแบบ  
รูปแบบขอ้สอบแบบปรนัยเลือกตอบยงัคงรูปแบบส่วนติดต่อผูใ้ชรู้ปแบบเดิมไว ้เน่ืองจาก
รูปแบบขอ้สอบแบบปรนัยเลือกตอบมีลักษณะคล้ายกับรูปแบบขอ้สอบในระบบสอบออนไลน์
เคล่ือนที่จาก มทส. ที่มีอยู ่รวมถึงยงัได้รวมขอ้สอบปรนัย หลายตวัเลือก มากกว่า 1 ค  าตอบ โดย
สามารถก าหนดใหมี้ค  าตอบไดห้ลายค าตอบดงัแสดงในรูปที่ 3.4  
รูปแบบขอ้สอบแบบถูกผดิ ยงัคงรูปแบบส่วนติดต่อผูใ้ชแ้บบเดิมไว ้เน่ืองจากการออกแบบ
ส่วนติดต่อผูใ้ช้ไดมี้การออกแบบมาอย่างเหมาะสม ผูพ้ฒันาจึงมุ่งเน้นไปที่การพฒันาระบบของ
ขอ้สอบแบบถูกผดิ ส าหรับแบบจ าลองส่วนติดต่อผูใ้ชข้องขอ้สอบแบบถูกผดิดงัแสดงในรูปที่ 3.5 
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รูปที่ 3.4 แบบจ าลองขอ้สอบแบบปรนยัเลือกตอบ 
รูปที่ 3.5 แบบจ าลองขอ้สอบแบบถูกผดิ 
 
 รูปแบบขอ้สอบแบบจบัคู่ ยงัคงรูปแบบส่วนติดต่อผูใ้ช้แบบเดิมไว ้แต่จะมีการเปล่ียน
ต าแหน่งของค าถาม โดยได้มีการปรับในส่วนของการแสดงค าถามให้อยู่ที่ด้านล่างของเว็บ
เบราวเ์ซอร์เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน ส่วนตวัเลือกจะมีแถบเล่ือน (Scroll Bar) และแสดงอยูต่รงกลาง
ของเวบ็เบราวเ์ซอร์ดงัแสดงในรูปที่ 3.6  
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รูปที่ 3.6 แบบจ าลองขอ้สอบแบบจบัคู ่
 
รูปแบบขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ จะมีส่วนติดต่อผูใ้ชท้ี่เหมือนกบัแบบจ าลอง
ขอ้สอบแบบปรนยั ต่างกนัที่รูปแบบการแสดงค าถาม โดยหน่ึงค าถามหลกัอาจมีขอ้ยอ่ยไดห้ลายขอ้ 
ซ่ึงขอ้ยอ่ยจะแสดงเป็นขอ้ปกติเหมือนรูปแบบอ่ืน ๆ และขอ้ยอ่ยจะมีตวัเลือกที่เหมือนกนั รวมถึง
เม่ือมีการคลิกตอบที่ตวัเลือกขอ้ความของตวัเลือกจะขึ้นไปแสดงยงัช่องว่างบนค าถามทนัทีเพือ่ให้
ง่ายต่อการอ่าน ซ่ึงเหมาะกบัขอ้สอบที่มีค  าถามแบบเติมค า 
รูปแบบขอ้สอบแบบเลือกค าตอบจากแต่ละหมวดที่สมัพนัธก์นั จะคลา้ยกบัรูปแบบขอ้สอบ
ปรนัยหลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ แต่จะแตกต่างที่ตวัเลือกในแต่ละขอ้ยอ่ยจะไม่เหมือนกนั คือในหน่ึง
ขอ้สามารถตอบค าถามขอ้ยอ่ยอ่ืนไดด้ว้ยการแสดงตวัเลือกขอ้ยอ่ยนั้น ถา้เป็นขอ้หลกัเดียวกนัหรือ
จะตอบที่ขอ้ยอ่ยนั้นก็ได ้ดงัแสดงในรูปที่ 3.7 
 รูปแบบขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตวัเลข โดยการออกแบบจะต่างกบัรูปแบบ 
อ่ืน ๆ เน่ืองจากการตอบแน่ใจและไม่แน่ใจ ผูส้อบตอ้งเลือกว่าค  าถามในขอ้น้ีแน่ใจหรือไม่แน่ใจ
ก่อน จึงจะมีการบนัทึกขอ้มูลการตอบ โดยผูจ้ดัการสอบสามารถก าหนดใหค้  าตอบเป็นเลขฐานได ้4 
เลขฐาน คือ เลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 10 และเลขฐาน 16 ดงัแสดงในรูปที่ 3.8  
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รูปที่ 3.7 แบบจ าลองขอ้สอบเลือกค าตอบจากแต่ละหมวดที่สมัพนัธก์นั 
รูปที่ 3.8 แบบจ าลองขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตวัเลข 
  
รูปแบบขอ้สอบบทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ สัมพนัธ์กัน หลายกลุ่ม หลาย
ตัวเลือก โดยรูปแบบที่ได้ออกแบบจะแตกต่างกับรูปแบบอ่ืน โดยจะคล้ายกับรูปแบบของ
กระดาษค าตอบจริงเพื่อป้องกนัการสับสนในการสอบ เม่ือผูส้อบตอบค าตอบจะแสดงที่ช่องตอบ
ดา้นบนตามช่องค าตอบดงัแสดงในรูปที่ 3.9  
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รูปที่ 3.9 แบบจ าลองขอ้สอบแบบบทความใหอ่้าน+ปรนยัแบบกลุ่มค าตอบ  
  สมัพนัธก์นั หลายกลุ่ม หลายตวัเลือก 
 
3.1.4  การพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้รองรับรูปแบบข้อสอบของ
การสอบเข้าระดับอุดมศึกษา 
ขั้นตอนการพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ให้สามารถรองรับ
รูปแบบขอ้สอบของการสอบเขา้ระดบัอุดมศึกษาตามมาตรฐานของ สทศ. ส าหรับการสอบ O-NET 
GAT และ PAT มีขั้นตอนในการพฒันาดังแสดงในรูปที่ 3.10 และมีรายละเอียดของการพฒันา
ดงัต่อไปน้ี 
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รูปที่ 3.10 ขั้นตอนการพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. 
 
1. ภาษาที่ใชใ้นการพฒันาระบบ 
การพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ให้รองรับรูปแบบข้อสอบตาม
มาตรฐาน สทศ. โดยตวัระบบสอบจะท างานอยู่บนเว็บเบราวเ์ซอร์ ซ่ึงจะใช้ภาษา HTML ในการ
แสดงองคป์ระกอบของส่วนติดต่อผูใ้ช ้ควบคู่กบั CSS (Cascading Style Sheets) ในการปรับปรุง
การแสดงผลใหส้วยงาม และใชภ้าษา Javascript ในการปรับเปล่ียนองคป์ระกอบโดยไม่ตอ้งท าการ
รีโหลดหน้าส่วนติดต่อผูใ้ชใ้หม่ รวมถึงใชภ้าษา PHP ในการค านวณและการเช่ือมต่อขอ้มูลต่าง ๆ 
ทั้งหมด 
 
เร่ิม
ส้ินสุด
ศึกษารูปแบบขอ้สอบจาก สทศ.
ศึกษาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนท่ีจาก มทส.
เลือกรูปแบบขอ้สอบที่เหมาะสมกบัระบบสอบออนไลน์
พฒันาระบบส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับผูอ้อกข้อสอบ
พฒันาระบบส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับผูส้อบ
ทดสอบระบบ
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2. ส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่วนของผูอ้อกขอ้สอบ 
2.1) ในการพฒันาส่วนของผูอ้อกขอ้สอบ จะตอ้งท าการพฒันาส่วนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1) การน าเขา้ค  าถามตอ้งรองรับการน าเขา้ค  าถามไดท้ั้ง 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ การน าเขา้ผา่น
ทางหนา้ส่วนติดต่อผูใ้ช ้การน าเขา้ผา่นทางไฟลเ์อกสาร Word การน าเขา้ผา่นทางไฟล ์tar.gz และ
การน าเขา้ผา่นทางกล่องขอ้ความ (Text Box) ที่ก  าหนดให้ 
2) การแกไ้ขค าถาม การแกไ้ขตวัเลือกและการเปล่ียนค าตอบ 
3) การเพิม่รูป การเพิม่ไฟลม์ลัติมีเดีย และการเพิม่ค  าอธิบายค าถาม 
4) การเพิม่ลดค าถามและตวัเลือก 
5) การก าหนดคะแนนและรูปแบบการคิดคะแนน 
6) การเปล่ียนต าแหน่งค าถามและตวัเลือก 
7) การคน้หาค าถามที่พร้อมและไม่พร้อมในการสอบ 
2.2) ขั้นตอนในการท างานของส่วนผูอ้อกขอ้สอบในแต่ละรูปแบบไดแ้ก่ 
1) ขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ  
การน าเขา้ขอ้สอบเม่ือน าเขา้ผา่นทางการน าเขา้ผา่นทางไฟลเ์อกสาร Word การน าเขา้
ผ่านทางไฟล์ tar.gz และการน าเขา้ผ่านทางกล่องขอ้ความ เม่ือน าเขา้ระบบจะท าการหาจ านวน
ค าถามย่อยจากสัญลกัษณ์ @_@ (ซ่ึงจะถูกก าหนดให้เป็นค าถามย่อยในค าถามหลักและเป็นการ
บอกถึงต าแหน่งของค าถามย่อย) และท าการหาจ านวนของตวัเลือกซ่ึงค  าถามย่อยจะมีตวัเลือก
เหมือนกนัหมดในค าถามหลักเดียวกนั เม่ือหมด 1 ค าถามหลกัจะท าการบนัทึกขอ้มูลค าถามและ
ตวัเลือกลงไฟล ์โดยจะมีการบนัทึกอยู ่4 ไฟลค์ือ ไฟลส์ าหรับบนัทึกจ านวนค าถามหลกั ไฟลส์ าหรับ
การบนัทึกจ านวนค าถามทั้งหมด ไฟลส์ าหรับบนัทึกค  าถามและตวัเลือก และไฟลส์ าหรับการบนัทึก
ค  าตอบของแต่ละค าถาม ซ่ึงจะรวมคะแนนในแต่ละค าถามยอ่ยและช่ือไฟลข์องค าถามหลกั 
ส าหรับการน าเขา้ผา่นทางหน้าส่วนติดต่อผูใ้ชจ้ะตอ้งสร้างค าถามหลกัผ่านทางส่วน
ติดต่อผูใ้ช ้ซ่ึงจะตอ้งก าหนดจ านวนค าถามยอ่ย เม่ือสร้างค  าถามจะสร้างไฟล์ส าหรับบนัทึกขอ้มูล
เช่นเดียวกับการน าเขา้ทั้ง 3 แบบ ถา้มีการแก้ไขค าถาม แกไ้ขตวัเลือก หรือการเพิ่มไฟล์รูป ไฟล์
มลัติมีเดียและค าอธิบายค าถามจะท าการแกไ้ขขอ้มูลที่ไฟลท์ี่บนัทึกขอ้มูลค าถามและตวัเลือก ซ่ึงทั้ง
ค  าถามและตวัเลือกสามารถเพิม่รูป ไฟลม์ลัติมีเดียค  าอธิบายค าถามและตวัเลือกได ้คะแนนในแต่ละ
ค าถามสามารถก าหนดใหไ้ม่เท่ากนัได ้
2) ขอ้สอบเลือกค าตอบจากแต่ละหมวดที่สมัพนัธก์นั 
จะมีลกัษณะการน าเขา้ค  าถามคลา้ยกบัขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ เพยีงแต่
ตวัเลือกในแต่ละค าถามยอ่ยจะต่างกนั ซ่ึงการสร้างไฟล์ส าหรับการบนัทึกขอ้มูลจะมี 4 ไฟลเ์ท่ากนั 
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เพียงแต่ไฟล์ที่บนัทึกค  าถามจะแยกกับไฟล์ที่บนัทึกตัวเลือก โดยตวัเลือกจะถูกบนัทึกรวมกับ
ค าตอบและคะแนน การเพิ่มรูป ไฟล์มลัติมีเดียและค าอธิบายค าถาม ส าหรับค าถามจะเหมือนกัน
หมดเม่ืออยูค่  าถามหลกัเดียวกนั แต่ตวัเลือกจะตอ้งเพิ่มแยกกนั เน่ืองจากตวัเลือกไดอ้อกแบบมาให้
แยกกนัทั้งหมด แมอ้ยูใ่นค าถามหลกัเดียวกนัและมีขอ้ความเหมือนกนัก็ตาม 
3) ขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตวัเลข 
การน าเขา้ขอ้สอบเม่ือน าเขา้ผา่นทางการน าเขา้ผา่นทางไฟลเ์อกสาร Word การน าเขา้
ผ่านทางไฟล์ tar.gz การน าเขา้ผ่านทางกล่องขอ้ความจะบนัทึกค  าถามลงไฟล์อยู ่2 ไฟล์คือ ไฟล์
ส าหรับการบนัทึกจ านวนค าถามทั้งหมด ไฟลส์ าหรับบนัทึกค  าถามและตวัเลือก ส าหรับตวัเลือกจะ
สามารถก าหนดเลขฐานไดว้่าตอ้งการเลขฐานอะไร หรือถา้ไม่มีก าหนดระบบจะท าการตั้งตามค่า
เร่ิมตน้ที่ก  าหนดไวค้ือ เลขฐาน 10 ยกเวน้แต่มีตวัอกัษร A-F จะถูกก าหนดใหเ้ป็นเลขฐาน 16 ส าหรับ
ค าถามนั้น 
ส าหรับการน าเขา้ผ่านทางหนา้ส่วนติดต่อผูใ้ชจ้ะตอ้งสร้างค าถาม ก าหนดเลขฐานที่
จะใชใ้นการตอบค าถาม ก าหนดจ านวนตวัเลขก่อนและหลงัทศนิยม รวมถึงการก าหนดค าตอบที่
ถูกตอ้ง โดยสามารถเพิ่มตวัเลขก่อนและหลงัทศนิยมให้มากกว่าจ  านวนตวัเลขของค าตอบได ้ถือ
เป็นการเพิม่ความทา้ทายใหก้บัการตอบค าถามส าหรับผูส้อบได ้ส าหรับค าถามสามารถเป็นรูปหรือ
ไฟล์มัลติมีเดียได้ โดยไม่ตอ้งเพิ่มข้อความที่เป็นตวัค  าถาม ในการเพิ่มรูป ไฟล์มัลติมีเดียและ
ค าอธิบายค าถามสามารถเพิ่มได้เฉพาะค าถาม เลขฐาน 10 สามารถก าหนดช่วงของค าตอบไดใ้น
กรณีที่ตอ้งการก าหนดให ้ตอบค าถามอยูใ่นช่วงที่ก  าหนด 
4) ขอ้สอบบทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ สัมพนัธ์กัน หลายกลุ่ม หลาย
ตวัเลือก 
การน าเขา้ขอ้สอบเม่ือน าเขา้ผา่นทางการน าเขา้ผา่นทางไฟลเ์อกสาร Word การน าเขา้
ผา่นทางไฟล์ tar.gz และการน าเขา้ผ่านทางกล่องขอ้ความ เม่ือน าเขา้ระบบจะท าการหาจ านวนเลข
ก ากบัจากสญัลกัษณ์ @_@ (คลา้ยกบัขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลือก 1 และขอ้สอบเลือกค าตอบจากแต่
ละหมวดที่สัมพนัธก์นั) และหาเลขก ากบัที่น าเขา้จะบนัทึกค  าถามลงไฟลอ์ยู ่2 ไฟล์คือ ไฟลส์ าหรับ
การบนัทึกจ านวนค าถามทั้งหมด ไฟลส์ าหรับบนัทึกค  าถามและตวัเลือก  
ส าหรับการน าเขา้ผา่นทางหนา้ส่วนติดต่อผูใ้ชจ้ะตอ้งสร้างค าถาม โดยในค าถามตอ้ง
ก าหนดเลขก ากบัอยา่งนอ้ย 2 เลขก ากบั จึงจะสร้างค าถามได ้รวมถึงการแกไ้ขจะตอ้งมีเลขก ากบัเดิม
รวมกับเลขก ากับใหม่อย่างน้อย 2 เลขก ากับจึงจะสามารแก้ไขค าถามได้ ในการเพิ่มรูป ไฟล์
มลัติมีเดียและค าอธิบายค าถามสามารถเพิม่ไดเ้ฉพาะค าถาม 
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3. ส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่วนของผูส้อบขณะก าลงัสอบ 
3.1) ในการพัฒนาส่วนของผู ้สอบขณะก าลังสอบ จะต้องท าการพัฒนาส่วนต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
1) การตอบค าถามของผูส้อบ 
2) การเก็บค าตอบ 
3) การค านวณคะแนนเม่ือสอบเสร็จ 
3.2) ขั้นตอนในการท างานของส่วนผูส้อบขณะก าลงัสอบในแต่ละรูปแบบ ไดแ้ก่ 
1) ขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ 
การตอบค าถามผูส้อบจะตอ้งเลือกระหว่างตอบแน่ใจและไม่แน่ใจ โดยระบบจะส่ง
ขอ้ความที่บอกว่าเป็นค าถามขอ้ไหน ตวัเลือกที่เลือกคือตวัเลือกไหนและตอบแบบแน่ใจหรือไม่
แน่ใจไปที่ระบบ แล้วระบบจะบนัทึกขอ้มูลการตอบลงไฟล์ ส าหรับบนัทึกการตอบค าถามของ
ผูส้อบแต่ละคน เม่ือท าการบนัทึกเรียบร้อยจะส่งขอ้ความบางอยา่งกลบัมาเพื่อบอกถึงการเช่ือมต่อ
กบัระบบไดแ้ละขอ้มูลที่จะมาเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบภายในหนา้ส่วนติดต่อผูใ้ช ้โดยไม่ตอ้งท า
การรีโหลดหน้าส่วนติดต่อผูใ้ชใ้หม่ ถา้มีการก าหนดรูป ไฟล์มลัติมีเดียหรือค าอธิบายค าถามและ/
หรือค าอธิบายตวัเลือกก็จะปรากฏขึ้นที่หนา้ส่วนติดต่อผูใ้ชด้า้นล่างค  าถามหรือตวัเลือก 
เม่ือส่งค  าตอบระบบจะท าการค านวณคะแนนที่ไดข้องผูส้อบจากไฟลท์ี่ไดบ้นัทึกการ
ตอบค าถาม โดยการค านวณคะแนนจะแยกเป็นทีละขอ้ถึงแมจ้ะมีค  าถามหลกัเดียวกนั ถา้ผิดจะไม่
ส่งผลถึงค าถามขอ้อ่ืนแมจ้ะมีหรือไม่มีค  าถามหลกัเดียวกนั 
2) ขอ้สอบเลือกค าตอบจากแต่ละหมวดที่สมัพนัธก์นั 
จะมีลักษณะการส่งขอ้มูลและการบันทึกไฟล์เช่นเดียวกับ ข้อสอบปรนัยหลาย
ตวัเลือก 1 ค  าตอบ จะต่างกนัที่การค านวณคะแนนจะตอ้งตอบค าถามใหถู้กทั้งหมดในกลุ่มค าถาม
เดียวกนัจึงจะไดค้ะแนนรวมของค าถามยอ่ยส าหรับค าถามหลกันั้นทั้งหมด 
3) ขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตวัเลข 
การตอบค าถามของผูส้อบจะตอบค าถามก่อน โดยเม่ือเลือกตวัเลขหรือตวัอกัษรแลว้
ให้กดที่ปุ่ มตอบแน่ใจหรือไม่แน่ใจ เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลการตอบลงไฟล์ขอ้สอบของแต่ละ
ผูส้อบ โดยก่อนตอบจะมีขอ้ความเตือนเพือ่ป้องกนัการลืมกดปุ่ มเพือ่ตอบค าถามและจะหายไปเม่ือ
กดปุ่ มเพื่อเลือกตอบแลว้ ถา้มีการก าหนดรูป ไฟลม์ลัติมีเดียและ/หรือค าอธิบายค าถามก็จะปรากฏ
ขึ้นมาหนา้ส่วนติดต่อผูใ้ชด้า้นล่างค  าถาม 
เม่ือส่งค  าตอบระบบจะค านวณคะแนนที่ได ้ส าหรับเลขฐาน 10 ถา้มีการก าหนดให้มี
ช่วงค าตอบแลว้ค  าตอบอยูใ่นช่วงดงักล่าวก็จะไดค้ะแนน 
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4) ขอ้สอบบทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ สัมพนัธ์กัน หลายกลุ่ม หลาย
ตวัเลือก 
การตอบค าถามผูส้อบจะตอบที่ช่องสีเขียวดงัแสดงในรูปที่ 3.9 โดยแต่ละค าตอบจะ
มีตวัเลขที่บอกเลขก ากบัที่จะมีความสมัพนัธแ์ละตวัอกัษรบอกวา่มีความสมัพนัธแ์บบไหน โดยเม่ือ
กดปุ่ มระบบจะส่งขอ้มูลของเลขก ากบั ช่องค าตอบและค าตอบเพื่อจะบนัทึกไฟล์การตอบ และส่ง
ขอ้ความบางอยา่งมาเพื่อเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบภายในหน้าส่วนติดต่อผูใ้ช ้ถา้มีการก าหนดรูป 
ไฟลม์ลัติมีเดียและ/หรือค าอธิบายค าถามก็จะปรากฏขึ้นมาที่หนา้ส่วนติดต่อผูใ้ชด้า้นล่างค  าถาม 
เม่ือส่งค  าตอบระบบจะค านวณคะแนนรวมของเลขก ากับ โดยคะแนนที่ไดจ้ะเป็น
คะแนนรวมของแต่ละเลขก ากบัเม่ือตอบถูก 
4. ส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่วนของผูส้อบขณะก าลงัดูเฉลย 
 ส าหรับการพฒันาส่วนของผูส้อบขณะก าลงัดูเฉลยจะมีลกัษณะการเรียกขอ้มูลและการ
แสดงผลคลา้ยกบัส่วนของผูส้อบขณะก าลงัสอบ โดยจะมีการเพิม่เติมในส่วนของการแสดงค าตอบ
ที่ถูกตอ้ง และถา้มีการก าหนดรูปและไฟล์มัลติมีเดียส าหรับการอธิบายเฉลยจะแสดงที่หน้าส่วน
ติดต่อผูใ้ชด้า้นล่างค  าถามหรือตวัเลือก 
 
3.1.5  การทดสอบระบบ 
ในการทดสอบระบบที่ได้พฒันาขึ้ นจะทดสอบด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับใชจ้  าลองการสอบ โดยจะท าการจ าลองการสอบแบบสุ่มค าถามและค าตอบเพื่อทดสอบ
ความถูกตอ้งของระบบที่ไดพ้ฒันาและทดสอบการส่งขอ้มูลไปยงัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ โดยใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์หลายเคร่ือง ซ่ึงแต่ละเคร่ืองจะแทนผูส้อบหน่ึงคน ขั้นตอนการทดสอบดงัแสดงในรูป
ที่ 3.11 
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รูปที่ 3.11 ขั้นตอนการทดสอบระบบสอบออนไลน ์
 
เร่ิมตน้
สร้างแบบทดสอบตาม
รูปแบบท่ีก าหนด
เปิดสอบ
เร่ิมสอบ
บนัทึกการตอบค  าถาม
และคะแนนหลงัสอบ
ปิดสอบ
ตรวจสอบคะแนนที่ได้ว่า
ถูกตอ้งหรือไม่
ตรวจสอบขอ้มูลการตอบว่า
ถูกตอ้งหรือไม่
แก้ไขโปรแกรม
เร่ิมการสอบใหม่
ทั้งหมด
เร่ิมการทดสอบ
แบบต่อไป
ทดสอบครบทุกแบบไม่ครบ
ครบ
ส้ินสุด
ไม่ถูกตอ้ง
ถูกตอ้ง
ไม่ถูกตอ้ง
ถูกตอ้ง
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3.2  อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลส าหรับการพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. 
ใหส้ามารถรองรับรูปแบบขอ้สอบของการสอบเขา้ระดบัอุดมศึกษา โดยรายละเอียดมีดงัน้ี 
1) หน่วยประมวลผลกลาง : Intel® Core™ i5-3320M Processor 2.6 GHz 
2) หน่วยความจ าส ารอง : 500 GB 5400 RPM 
3) หน่วยความจ าหลกั : 8.00 GB DDR3 
4) ระบบปฏิบตัิการ : Linux Ubuntu 10.10 
5) อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น เมาส์ แป้นพมิพ ์เป็นตน้ 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการทดสอบระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ที่ได้
พฒันาใหส้ามารถรองรับรูปแบบขอ้สอบของการสอบเขา้ระดบัอุดมศึกษา โดยรายละเอียดมีดงัน้ี 
1) หน่วยประมวลผลกลาง : Intel® Core™ i5-2400 Processor 3.10 GHz 
2) หน่วยความจ าหลกั : 4.00 GB DDR3 
3) อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น เมาส์ แป้นพมิพเ์ป็นตน้ 
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บทที่ 4 
ผลการวจิัยและการอภิปรายผล 
 
4.1  ระบบสอบออนไลน์ทีไ่ด้ท าการพฒันา 
 ระบบสอบออนไลน์ที่ได้ท  าการพฒันาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนจดัการการสอบ 
ส่วนแสดงขณะสอบและส่วนแสดงเฉลย รวมถึงการพฒันาระบบทดสอบระบบสอนออนไลน์ที่ได้
ท  าการพฒันาดว้ยการจ าลองผูส้อบ 
4.1.1  ส่วนจัดการการสอบ 
  จากการพัฒนาและวิจัยระบบสอนออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ได้มีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการน าเขา้ขอ้สอบขอ้สอบผา่นทางเอกสาร Word ไฟล์นามสกุล doc และ docx 
หรือผ่านทางกล่องขอ้ความ โดยให้แยกส่วนการน าเขา้ขอ้สอบจากเดิม ที่มีการก าหนดรูปแบบ
ขอ้สอบแต่ละแบบใหข้ึ้นตน้ขอ้ความที่บ่งบอกถึงรูปแบบนั้น เช่น ### Start Mu ที่บอกถึงการน าเขา้
ขอ้สอบแบบปรนัยเลือก หรือ ### End Tf ที่บ่งบอกถึงการส้ินสุดการน าเขา้ขอ้สอบแบบถูกผิด ซ่ึง
สามารถน าเข้าได้หลายรูปแบบพร้อมกัน ได้เปล่ียนมาเป็นให้น าเข้าได้คร้ังละรูปแบบ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งก าหนดขอ้ความที่บ่งบอกถึงรูปแบบ แต่ให้เลือกเมนูเฉพาะรูปแบบที่จะน าเขา้ ส าหรับ
รูปแบบขอ้สอบที่ได้พฒันาทั้ง 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบขอ้สอบปรนัย หลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ 
รูปแบบขอ้สอบแบบเลือกตอบจากแต่ละหมวดที่สมัพนัธ์กนั รูปแบบขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่
เป็นค่า/ตวัเลขและรูปแบบขอ้สอบบทความใหอ่้าน+ปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ สมัพนัธ์กนั หลายกลุ่ม 
หลายตวัเลือก 
 รูปแบบข้อสอบปรนัย หลายตัวเลือก 1 ค  าตอบ  รูปแบบค าถามจะมีสัญลักษณ์ @_@ 
บ่งบอกถึงต าแหน่งของค าถามยอ่ย ซ่ึงค  าถามยอ่ยจะกลายเป็นค าถามปกติ อยา่งเช่น มีค  าถามยอ่ย 5 
ค  าถามเม่ือสอบผูส้อบจะเห็นจ านวนค าถามที่ตอ้งตอบอยู ่5 ค าถาม โดยค าตอบของทั้ง 5 ขอ้ จะแยก
จากกนัแต่มีค  าถามและตวัเลือกที่เหมือนกนั ในการสร้างค าถามจะขึ้นตน้ดว้ย # และตามดว้ยตวัเลข
ของค าถาม และในค าถามตอ้งระบุค  าถามยอ่ยไวอ้ยา่งน้อย 1 ค  าถาม ส าหรับการก าหนดตวัเลือกให้
ขึ้นตน้ดว้ยตวัเลข ตามดว้ยจุดทศนิยมแลว้จึงตามดว้ยขอ้ความของตวัเลือก ค  าตอบให้ขึ้นตน้ดว้ย A. 
แลว้ตามดว้ยตวัเลขที่หมายถึงตวัเลือกที่เป็นค าตอบ ตวัอยา่งต่อไปน้ีแสดงให้เห็นวา่มีค  าถามยอ่ย 5 
ค  าถามโดยแต่ละค าถามมี 8 ตวัเลือก และค าตอบของค าถามยอ่ยที่ 1 คือตวัเลือกที่ 1 ค  าตอบของ
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ค าถามยอ่ยที่ 2 คือตวัเลือกที่ 4 ค  าตอบของค าถามยอ่ยที่ 3 คือตวัเลือกที่ 8 ค  าตอบของค าถามยอ่ยที่ 4 
คือตวัเลือกที่ 7 และค าตอบของค าถามยอ่ยที่ 5 คือตวัเลือกที่ 3 
 
#1. เมืองไทยได้ช่ือว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น ้า เมื่อเร่ิมเข้าฤดูเก็บเกี่ยว ทุ่งข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทอง แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ์ ในสมัยก่อนความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ กเ็พียงระดับหนึ่ง ไม่มเีคร่ืองช่วยไถนา ไม่มี
เคร่ืองเกบ็เกีย่วรวงข้าว ชาวนาต่างช่วยกนัเกบ็เกีย่วทีเ่รียกว่า ลงแขกเกีย่วข้าว บรรดา @_@ มคีวามสามารถในการ
ร้อง @_@ และจะมี @_@ เป็นผู้ ช่วยร้องเพลงโต้ตอบกันดังค าร้องที่ว่า @_@ เนื้อร้องดังกล่าวนี้ มีความ
สนุกสนาน ถ้าจะมเีคร่ืองดนตรีประกอบ กจ็ะมเีพียง @_@ 
1. พ่อเพลงแม่เพลง 
2. ฆ้องวง 
3. ฉ่ิง 
4. เพลงลงแขกเกีย่วข้าว 
5. เพลงเต้นก าร าเคยีว 
6. ปีกสลบัเบญจรงค์ เลือ่มลายยงหงสบาท 
7. มากนัเถิดนางเอย เอ๋ยล่ะ แม่มา มารึมา 
8. ลูกคู่ 
A. 1, 4, 8, 7, 3 
 
รูปแบบขอ้สอบแบบเลือกตอบจากแต่ละหมวดที่สมัพนัธก์นั รูปแบบค าถามจะมีสญัลกัษณ์ 
@_@ ซ่ึงบ่งบอกถึงต าแหน่งของค าถามยอ่ยเช่นเดียวกบัค  าแบบปรนยั หลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ แต่
ส่ิงที่ต่างกนัคือตวัเลือกที่ขอ้สอบแบบเลือกตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพนัธก์นัจะมีตวัเลือกที่ต่างกนั 
ในการก าหนดตวัเลือกจะมีตวัเลขอยู ่2 ชุดโดยชุดแรกเป็นการบอกถึงค าถามยอ่ยและชุดที่ 2 บอกถึง
ต าแหน่งของตวัเลือก เช่น 2.3. เป็นการบอกถึงค าถามยอ่ยที่ 2 ของค าถามหลกัและเป็นตวัเลือกที่ 2 
หรือ 5.10. เป็นการบอกถึงค าถามยอ่ยที่ 5 ของค าถามหลกัและเป็นตวัเลือกที่ 10 ตวัอยา่งเช่น 
 
#2. Helen: Why are you crying. dear ? @_@ <br > Ledda: My little puppy has run away from home. <br 
> Helen: @_@  
1.1. How are you?  
1.2. What's wrong with that?  
1.3. How was it?  
(1.4). What's the matter? 
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2.1. What a story!  
(2.2). I'm sorry to hear that.  
2.3. That doesn't matter. 
2.4. How sad you are! 
 
ขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตวัเลข ในการสร้างค าถามจะขึ้นตน้ดว้ย # และตาม
ดว้ยตวัเลขของค าถาม โดยค าถามสามารถเป็นขอ้ความ รูปภาพหรือไฟลม์ลัติมีเดีย ส่วนค าตอบให้
ขึ้นตน้ A. แลว้ตามดว้ยค าตอบหรือขึ้นตน้ดว้ย A แลว้ตามดว้ยเลข 2, 8, 10 และ 16 แลว้ตามดว้ยจุด 
ซ่ึงเป็นการบอกถึงเลขฐานในการตอบของผูส้อบ เวน้แต่ว่าถา้ก าหนดให้เป็นเลขฐาน 2 แต่ค  าตอบมี
ตวัเลขอ่ืนที่ไม่ใช ้0 และ 1 ระบบจะตั้งใหค้  าถามนั้นเป็นเลขฐาน 10 ยกเวน้ถา้มีตวัอกัษร A-F จะตั้ง
ค  าถามนั้นใหเ้ป็นเลขฐาน 16 ตวัอยา่งเช่น 
 
#1. 2 + 2 มค่ีาเท่ากบัเท่าใด? 
A. 4 
#2. 2.55+2.55 มค่ีาเท่ากบัเท่าใด? 
A. 5.1 
#3. 2.33+2.23 มค่ีาเท่ากบัเท่าใด? 
A. 4.56 
#4. 3B71+255F มค่ีาเท่ากบัเท่าใด? 
A16. 5ECB 
#5. 1011.101+1110.001 มค่ีาเท่ากบัเท่าใด? 
A2. 11001.110 
#6. 654+456 มค่ีาเท่ากบัเท่าใด? 
A8. 1332 
 
ขอ้สอบบทความให้อ่าน+ปรนยัแบบกลุ่มค าตอบ สัมพนัธก์นั หลายกลุ่ม หลายตวัเลือก จะ
ใชส้ญัลกัษณ์ @_@ ในการระบุต  าแหน่งของเลขก ากบัและเป็นการบอกถึงจ านวนของเลขก ากบัที่มี
ในค าถามน้ี ส าหรับการก าหนดเลขก ากับให้ขึ้นตน้ด้วยตวัเลขแล้วตามด้วยจุด โดยให้เรียงตาม
ต าแหน่งของเลขก ากบัในค าถามและก าหนดค าตอบใหก้บัเลขก ากบั แต่ละเลขใหข้ึ้นตน้ดว้ย A. แลว้
ตามดว้ยค าตอบถา้มีมากกว่า 1 ใหค้ัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย “,” ตวัอยา่งบทความดา้นล่างมีเลขก ากบัอยู ่8 
เลขก ากบั ในบทความก็จะตอ้งก าหนดต าแหน่งของเลขก ากบัเอาไว ้8 ต าแหน่ง ดว้ยการเรียงจาก
ต าแหน่งแรกไปต าแหน่งสุดท้าย เช่น “1. นักเรียนดี” เป็นการระบุต  าแหน่งของเลขก ากับใน
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บทความเป็นต าแหน่งที่ 1 ดา้นหลงัขอ้ความว่า “นักเรียนดีเป็นอยา่งไร หากจะกล่าวสั้นที่สุดก็คือ” 
โดยมีค  าตอบอยู ่2 ค าตอบคือ 02D และ 03D หมายความว่าเลขก ากับที่ 1 มีความสัมพนัธ์กับเลข
ก ากบัที่ 2 และเลขก ากบัที่ 3 เป็นการบ่งบอกองคป์ระกอบ คุณสมบตัิหรือลกัษณะ หรือ “4. พื้นฐาน
จิตใจนกัเรียน” เป็นการระบุต  าแหน่งของเลขก ากบัในบทความเป็นต าแหน่งที่ 4 ดา้นหลงัขอ้ความ
วา่ “เหตุปัจจยัที่ส่งผลใหน้ักเรียนเป็นนกัเรียนดีมีหลายอยา่งเช่น” โดยมีค  าตอบอยู ่1 ค  าตอบคือ 01A 
หมายความวา่เลขก ากบัที่ 4 มีความสมัพนัธก์บัเลขก ากบัที่ 1 แบบเป็นผลโดยตรง 
 
#1. นักเรียนดีเป็นอย่างไร หากจะกล่าวส้ันทีสุ่ดกค็อื @_@ จะต้องมีคุณสมบัตหิรือองค์ประกอบอย่างน้อย 2 อย่าง 
คือ @_@ และ @_@ เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีมีหลายอย่างเช่น @_@ @_@ @_@ ผู้สอน 
@_@ ส าหรับคุณภาพการเรียนการสอนน้ัน นอกจากเร่ืองห้องสมุด อาคารสถานที ่อุปกรณ์ ส่ือการศึกษา ฯลฯ ยัง
ขึน้กับคุณภาพอาจารย์ด้วย นอกจากนี้จะต้องรู้จักระวังหลีกเลี่ยง ส่ิงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง เช่น 
@_@ เพราะย่อมสามารถลดหรือบั่นทอนความเป็นคนดีได้โดยง่าย  
1. นักเรียนดี  
A. 02D, 03D  
2. เรียนเก่ง  
A. 99H  
3. เป็นคนดี  
A. 99H  
4. พืน้ฐานจิตใจนักเรียน  
A. 01A  
5. คุณภาพเรียนการสอน  
A. 01A  
6. คุณภาพอาจารย์  
A. 01A, 05A  
7. คุณภาพสถานศึกษา  
A. 01A  
8. การคบเพื่อนเลว  
A. 03F 
 
 วธีิการดา้นบนที่ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบการน าเขา้ค  าถามส าหรับรูปแบบขอ้สอบทั้ง 4 รูปแบบ
ดว้ยการเพิ่มค  าถามที่ไดเ้ตรียมไวต้ามรูปแบบดา้นบนลงในกล่องขอ้ความหรือการน าเขา้โดยการ
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สร้างค าถามในไฟล์ Word ยงัมีการน าเขา้รูปแบบขอ้สอบทางเวบ็ของระบบสอบออนไลน์ดว้ยการ
เพิม่ขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งค  าถาม ตวัเลือก และเลขก ากบัตามเมนูที่ไดก้  าหนดไว ้
 รูปแบบขอ้สอบปรนัย หลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ ตอ้งสร้างค าถามก่อนถึงจะสามารถสร้าง
ตวัเลือกได ้โดยการสร้างค าถามจะตอ้งมีการก าหนดต าแหน่งของค าถามยอ่ย เพือ่ระบุต  าแหน่งและ
เป็นการก าหนดจ านวนค าถามยอ่ยซ่ึงสามารถแกไ้ขหรือเปล่ียนขอ้ความหรือจ านวนค าถามได้ดัง
แสดงในรูปที่ 4.1 จะเป็นการสร้างค าถามยอ่ย 5 ค  าถาม ซ่ึงเม่ือกดที่เมนูสร้างค าถามจะสร้างค าถาม
ขึ้นมา 5 ค  าถาม ถา้มีการเปล่ียนแปลงในขอ้ไหนก็ตามที่ใชค้  าถามเดียวกนั ก็จะถูกเปล่ียนหมดทั้ง 5 
ค  าถาม เม่ือสร้างค าถามไดแ้ลว้ก็จะท าการสร้างตวัเลือกดว้ยการแกไ้ขแต่ละตวัเลือกที่ไดท้  าการสร้าง 
ซ่ึงแกไ้ขเพียงค  าถามเดียวอีก 4 ค  าถามก็จะแสดงเหมือนกนัดงัแสดงในรูปที่ 4.2 ตวัเลือกสามารถ
เพิม่หรือลดไดต้ามตอ้งการ ส าหรับการก าหนดค าตอบจะตอ้งก าหนดในแต่ละขอ้เอง ดว้ยการเลือก
ที่เคร่ืองหมายถูกในแต่ละขอ้ ซ่ึงค  าถามและตวัเลือกสามารถเพิ่มส่ิงที่ไวอ้ธิบายประกอบค าถาม 
ตวัเลือกหรือเฉลยดว้ยขอ้ความ รูปภาพหรือไฟล์มลัติมีเดีย เช่น ไฟล์เพลงหรือไฟล์วิดีโอ การให้
คะแนนในแต่ละขอ้สามารถใหค้ะแนนแยกกนัไดถึ้งแมว้า่จะมีค  าถามหลกัร่วมกนัและคะแนนแต่ละ
ค าถามสามารถก าหนดใหไ้ม่เท่ากนัได ้
รูปที่ 4.1 แสดงการสร้างค าถามหลกัรูปแบบขอ้สอบปรนยั หลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ 
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รูปที่ 4.2 แสดงค าถามรูปแบบขอ้สอบปรนยั หลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ 
 
 รูปแบบขอ้สอบแบบเลือกตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพนัธ์กัน จะมีลักษณะการสร้างที่
เหมือนกบัขอ้สอบปรนยั หลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ ในขั้นตอนการสร้างค าถามดงัแสดงในรูปที่ 4.3 
ส่ิงที่ต่างกนัคือการสร้างตวัเลือกและการค านวณคะแนน ส าหรับการสร้างตวัเลือกตอ้งสร้างแยกกนั
ทุกขอ้ถึงแมจ้ะมีค  าถามหลกัร่วมกนั รวมถึงการก าหนดค าตอบที่ถูกตอ้งตอ้งแยกกนัในแต่ละขอ้และ
แต่ละค าถามยอ่ยมีตวัเลือกที่ไม่เท่ากนัไดด้งัแสดงในรูปที่ 4.4 ในส่วนของการใหค้ะแนนผูส้อบตอ้ง
ตอบค าถามที่เป็นค าถามหลักร่วมกันให้ถูกตอ้งทั้งหมด เช่น ค  าถามหลักมี 5 ค  าถามย่อย แต่ละ
ค าถามยอ่ยมีคะแนนขอ้ละ 1 คะแนน ผูส้อบตอ้งตอบใหถู้กทั้ง 5 ขอ้จึงจะไดค้ะแนน 5 คะแนน ซ่ึง
ค  าถามและตวัเลือกสามารถเพิม่ขอ้ความ รูปภาพหรือไฟล์มลัติมีเดียเพือ่อธิบายค าถามและตวัเลือก
ไดเ้ช่นเดียวกบัขอ้สอบแบบปรนยัหลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ 
รูปที่ 4.3 แสดงการสร้างค าถามหลกัรูปแบบขอ้สอบแบบเลือกตอบจากแต่ละหมวดที่สมัพนัธก์นั 
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รูปที่ 4.4 แสดงค าถามรูปแบบขอ้สอบแบบเลือกตอบจากแต่ละหมวดที่สมัพนัธก์นั 
 
 รูปแบบขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตวัเลข การสร้างค าถามสามารถสร้างค าถามที่
เป็นขอ้ความ รูปภาพหรือไฟล์มัลติมีเดียได้ การก าหนดเลขฐานจะมีค่าปริยายเป็นเลขฐาน 10 
สามารถเปล่ียนเป็นเลขฐาน 2, 8 หรือ สามารถเพิม่หรือลดตวัเลขก่อนและหลงัทศนิยมไดด้งัแสดง
ในรูปที่ 4.5 โดยสามารถเพิ่มไดม้ากกว่าค  าตอบเพื่อเป็นต าแหน่งลวงที่แสดงให้กับผูส้อบได้เห็น 
ส าหรับเลขฐาน 10 สามารถก าหนดโหมดให้ค  าตอบเป็นช่วงได ้เช่น ค  าตอบ 10 สามารถก าหนดให้
ค  าตอบอยูใ่นช่วง 9 ถึง 11 ซ่ึงถา้ผูส้อบตอบ 9, 10 หรือ 11 ก็จะถือวา่ผูส้อบตอบถูกในขอ้นั้นเป็นตน้ 
รูปที่ 4.5 แสดงค าถามรูปแบบขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตวัเลข 
 
รูปแบบขอ้สอบบทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ สัมพนัธ์กัน หลายกลุ่ม หลาย
ตวัเลือก จะมีรูปแบบการสร้างค าถามคลา้ยกบัรูปแบบขอ้สอบปรนัยหลายตวัเลือก 1 ค  าตอบและ
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ขอ้สอบแบบเลือกตอบจากแต่ละหมวดที่สมัพนัธ์กนั ที่ต่างกนัคือไม่ไดส้ร้างให้เป็นค าถามยอ่ยแต่
เป็นการสร้างเลขก ากบัและระบุต  าแหน่งของเลขก ากบัในค าถามนั้นดงัแสดงในรูปที่ 4.6 เม่ือสร้าง
ค  าถามแลว้จะเป็นเพิ่มขอ้ความของเลขก ากบัที่ไดร้ะบุในการสร้างค าถาม สามารถลดหรือเพิ่มเลข
ก ากบัโดยการแกไ้ขค าถามในเมนูสร้างค าถาม เม่ือระบุขอ้ความแลว้ให้ก าหนดค าตอบส าหรับเลข
ก ากับแต่ละตวั ส าหรับการคิดคะแนนจะคิดคะแนนจากการตอบแต่ละเลขก ากบั ถ้ามีค  าตอบที่
ถูกตอ้งในเลขก ากบันั้นจะไดค้ะแนนเพิม่ในค าถามนั้น โดยค าถามแต่ละขอ้สามารถก าหนดคะแนน
ไม่เท่ากนัไดด้งัแสดงในรูปที่ 4.7 
รูปที่ 4.6 แสดงการสร้างค าถามหลกัรูปแบบขอ้สอบบทความใหอ่้าน+ปรนยัแบบ 
 กลุ่มค าตอบสมัพนัธก์นั หลายกลุ่ม หลายตวัเลือก 
รูปที่ 4.7 แสดงค าถามขอ้สอบบทความใหอ่้าน+ปรนยัแบบกลุ่มค าตอบ 
 สมัพนัธก์นั หลายกลุ่ม หลายตวัเลือก 
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4.1.2  ส่วนแสดงขณะสอบ 
  ในส่วนของการแสดงขณะสอบของรูปแบบขอ้สอบทีไดพ้ฒันา 4 รูปแบบและ
ปรับปรุงอีก 1 รูปแบบคือขอ้สอบแบบจบัคู่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) รูปแบบขอ้สอบแบบจบัคู่ ไดมี้การปรับปรุงจากที่ไดอ้ธิบายไวโ้ดยการใหค้  าถามอยู่
ดา้นล่างของเวบ็เบราวเ์ซอร์และก าหนดใหต้วัเลือกอยูต่รงกลางดงัแสดงในรูปที่ 4.8  
รูปที่ 4.8 แสดงหนา้ต่างขณะสอบของขอ้สอบแบบจบัคู่ 
 
2) รูปแบบขอ้สอบปรนัย หลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ ในค าถามจะมีช่องว่างและบอกว่าเป็น
ค าถามขอ้ที่เท่าไหร่ ถา้ก าลงัท าขอ้ไหนอยูจ่ะแสดงกรอบสีแดงพื้นหลงัสีเทา โดยการตอบถา้ตอบ
แน่ใจพื้นหลงัของค าตอบที่ปรากฏในค าถามจะเป็นสีเขียวพร้อมกบัแสดงขอ้ความที่ไดเ้ลือกหรือถา้
ตอบแบบไม่แน่ใจพื้นหลงัของค าตอบที่ปรากฏในค าถามจะเป็นสีเหลืองพร้อมกบัแสดงขอ้ความที่
ไดเ้ลือกดงัแสดงในรูปที่ 4.9 
รูปที่ 4.9 แสดงหนา้ต่างขณะสอบของขอ้สอบปรนยั หลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ 
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3) รูปแบบขอ้สอบแบบเลือกตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพนัธ์กนั การแสดงค าถามจะแสดง
แบบเดียวกบัขอ้สอบแบบปรนยัหลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ ส่ิงที่ต่างกนัคือการแสดงตวัเลือกที่จะแสดง
ตวัเลือกของขอ้อ่ืนทั้งหมดในขอ้ที่มีค  าถามหลกัเดียวกนั โดยจะมีแถบที่บอกวา่เป็นตวัเลือกของขอ้
ไหนและสามารถกดที่แถบนั้นเพือ่ซ่อนตวัเลือกนั้นได ้ซ่ึงสามารถตอบไดส้องแบบนัน่คือการตอบ
ใหห้มดในขอ้เดียว เช่น มีค  าถามอยู ่5 ขอ้ที่มีค  าถามหลกัเดียวกนัจะสามารถตอบทั้ง 5 ขอ้ไดแ้ละผล
ที่ไดจ้ะเหมือนกบัการตอบไปทีละขอ้จนครบทั้ง 5 ขอ้ดงัแสดงในรูปที่ 4.10 และการตอบไปทีละขอ้
เม่ือเลือกที่ขอ้ไหนตวัเลือกที่แสดงจะแสดงเฉพาะขอ้ที่เลือก ส่วนขอ้อ่ืนซ่อนไวด้ังแสดงในรูปที่ 
4.11 
รูปที่ 4.10 แสดงหนา้ต่างขณะสอบของขอ้สอบแบบเลือกตอบ 
 จากแต่ละหมวดที่สมัพนัธก์นัแบบที่ 1 
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รูปที่ 4.11 แสดงหนา้ต่างขณะสอบของขอ้สอบแบบเลือกตอบ 
 จากแต่ละหมวดที่สมัพนัธก์นัแบบที่ 2 
 
4) รูปแบบขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตวัเลข ส าหรับการตอบผูส้อบตอ้งเลือก
ตวัเลขหรือตวัอกัษรจากรายการเลือกแบบดึงลง (Drop-Down Menu) ซ่ึงอาจมีตวัเลขหรือตวัอกัษร
ก่อนหรือหลงัทศนิยม โดยถา้มีทศนิยมจะแสดงจุด “.” คัน่ระหว่างค  าตอบ เม่ือผูส้อบตอบค าถาม
แลว้ใหเ้ลือกตอบที่เมนูแน่ใจและไม่แน่ใจเพื่อเป็นการบนัทึกขอ้มูลการตอบ ซ่ึงถา้ไม่เลือกจะไม่มี
การบนัทึกขอ้มูลการตอบโดยจะมีการขึ้นขอ้ความเตือนวา่ยงัไม่เลือกตอบและยงัเป็นการก าหนดว่า
ผูส้อบตอบค าถามแบบแน่ใจหรือไม่แน่ใจกบัค  าถามขอ้น้ีดงัแสดงในรูปที่ 4.12 
รูปที่ 4.12 แสดงหนา้ต่างขณะสอบของขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตวัเลข 
 
5) รูปแบบขอ้สอบบทความใหอ่้าน+ปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ สัมพนัธ์กนั หลายกลุ่ม หลาย
ตวัเลือก ในค าถามจะแสดงขอ้ความของเลขก ากบัดว้ยการเน้นด าในค าถามเพื่อแสดงถึงต าแหน่ง
ของเลขก ากับ โดยจะมีตารางแสดงเลขก ากบัและจ านวนช่องค าตอบ ถ้าผูจ้ดัการสอบก าหนดให้
สลับเลขก ากับเลขก ากับที่แสดงจะสลับเหมือนกับตวัเลือกในค าถามรูปแบบอ่ืน เม่ือผูส้อบตอบ
ค าถามค าตอบที่ตอบจะมาปรากฏอยูใ่นช่องค าตอบดา้นขวาของเลขก ากบันั้น เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง
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ค าตอบรวมและเม่ือเลือกที่ช่องค  าตอบหนา้ต่างผูส้อบจะเล่ือนไปที่ช่องค  าตอบนั้นท าใหง่้ายในกรณี
ที่ผูจ้ดัสอบมีการก าหนดจ านวนค าตอบไวม้าก ส าหรับการตอบในแต่ละขอ้ค  าตอบจะมีตวัเลือกเลข 
0 ถึง 9 อยู ่2 ช่องเพือ่บอกถึงเลขก ากบัและช่องที่ 3 มีตวัอกัษร A ถึง J เพือ่บอกความสมัพนัธข์องเลข
ก ากบันั้น เม่ือผูส้อบตอบจะปรากฏที่ดา้นบนของทั้ง 3 ช่อง นอกจากที่จะไปปรากฏที่ช่องค  าตอบ 
ซ่ึงที่ช่องดา้นบนจะมีรูปยางลบสีชมพเูพือ่ไวล้บค าตอบนั้นอยูด่งัแสดงในรูปที่ 4.13  
รูปที่ 4.13 แสดงหนา้ต่างขณะสอบของขอ้สอบบทความใหอ่้าน+ปรนยั 
แบบกลุ่มค าตอบสมัพนัธก์นั หลายกลุ่ม หลายตวัเลือก 
 
4.1.3  ส่วนแสดงเฉลย 
  ในส่วนของการแสดงเฉลยจะเหมือนกับส่วนของแสดงขณะสอบ ซ่ึงจะแสดง
ค าตอบที่ถูกตอ้งเปรียบเทียบกบัค าตอบที่ผูส้อบตอบ พร้อมกบับอกคะแนนที่ไดใ้นค าถามนั้นโดยมี
รายละเอียดของการแสดงเฉลยส าหรับส่วนที่พฒันาทั้ง 4 รูปแบบขอ้สอบดงัน้ี 
1) รูปแบบขอ้สอบปรนยั หลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ จะแสดงค าตอบที่ถูกตอ้งเปรียบเทียบกบั
ค าตอบที่ผูส้อบตอบ ส าหรับการแสดงคะแนนที่ไดถ้า้ผูส้อบตอบค าถามถูกจะแสดงขอ้ความสีเขียว 
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พร้อมทั้งระบุคะแนนดงัแสดงในรูปที่ 4.14 และถา้ผูส้อบตอบผิดจะแสดงขอ้ความสีแดงพร้อมทั้ง
ระบุคะแนนดงัแสดงในรูปที่ 4.15 
รูปที่ 4.14 แสดงส่วนเฉลยรูปแบบขอ้สอบปรนยั หลายตวัเลือก 1 ค  าตอบเม่ือตอบถูก 
รูปที่ 4.15 แสดงส่วนเฉลยรูปแบบขอ้สอบปรนยั หลายตวัเลือก 1 ค  าตอบเม่ือตอบผดิ 
 
2) รูปแบบข้อสอบแบบเลือกตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพนัธ์กัน มีการแสดงค าตอบที่
ถูกตอ้งเช่นเดียวกบัขอ้สอบแบบปรนัยหลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ เพียงแต่จะแสดงตวัเลือกทั้งหมด
พร้อมกับค าตอบที่ผูส้อบตอบทั้งหมดที่มีค  าถามหลักร่วมกัน ส าหรับการแสดงค าตอบจะแสดง
คะแนนที่ไดท้ั้งหมดแยกเป็นขอ้และคะแนนที่จะไดใ้นค าถามที่มีค  าถามหลกัร่วมกนั ซ่ึงผูส้อบตอ้ง
ตอบค าถามที่มีค  าถามหลกัร่วมกนัใหถู้กตอ้งทั้งหมดถึงจะถือวา่ขอ้นั้นถูกตอ้งและจะไดค้ะแนนรวม
จากค าถามยอ่ยทั้งหมด ถา้ตอบผดิแมค้  าถามเดียวจะไม่ไดค้ะแนนในค าถามหลกันั้นดงัแสดงในรูปที่ 
4.16 
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รูปที่ 4.16 แสดงส่วนเฉลยรูปแบบขอ้สอบแบบเลือกตอบจากแต่ละหมวดที่สมัพนัธก์นั 
 
3) รูปแบบขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตวัเลข มีการแสดงค าตอบที่ผูส้อบตอบ
ก่อนทางดา้นซา้ยมือแสดงค าตอบที่ถูกตอ้งทางดา้นขวามือและแสดงคะแนนที่ไดท้างดา้นคลา้ยกบั
รูปแบบอ่ืนดงัแสดงในรูปที่ 4.17 
รูปที่ 4.17 แสดงส่วนเฉลยรูปแบบขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่เป็นค่า/ตวัเลข 
 
4) รูปแบบขอ้สอบบทความใหอ่้าน+ปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ สัมพนัธ์กนั หลายกลุ่ม หลาย
ตวัเลือก จะแสดงค าตอบที่ถูกตอ้ง 2 ส่วนด้วยกันคือแสดงค าตอบโดยรวมและแสดงแบบแยก
ค าตอบและเลขก ากบั ส าหรับการแสดงคะแนนจะแสดงดา้นล่างตารางที่แสดงค าตอบดว้ยรวมทั้ง 2 
ดงัแสดงในรูปที่ 4.18 
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รูปที่ 4.18 แสดงส่วนเฉลยรูปแบบรูปแบบขอ้สอบบทความใหอ่้าน+ปรนยั 
 แบบกลุ่มค าตอบ สมัพนัธก์นั หลายกลุ่ม หลายตวัเลือก 
 
4.1.4  การพัฒนาในส่วนอื่น 
  พฒันาในส่วนของการแสดงรูปภาพและไฟล์มัลติมีเดียจากแบบเดิมจะมีการ
แสดงผลเม่ือเลือกรูปภาพหรือไฟลม์ลัติมีเดียดว้ยการเปิดหน้าต่างของเวบ็เบราวเ์ซอร์ขึ้นมาใหม่ จึง
จะแสดงรูปภาพหรือไฟล์มัลติมีเดียดังแสดงในรูปที่ 4.19 โดยได้พฒันาให้สามารถแสดงรูปภาพ
หรือไฟล์มลัติมีเดียในหนา้ต่างขอ้ที่เลือกอยูร่วมถึงสามารถขยายหรือลดขนาดของรูปภาพหรือไฟล์
มลัติมีเดียได้ เพื่อให้สะดวกในมองเห็นองคป์ระกอบบางอย่างของรูปภาพหรือไฟล์มลัติมีเดียนั้น
และสามารถเล่ือนรูปภาพไดด้งัแสดงในรูปที่ 4.20 
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รูปที่ 4.19 การแสดงรูปภาพแบบเดิม 
รูปที่ 4.20 การแสดงรูปภาพแบบใหม่ 
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4.2  การทดสอบระบบ 
4.2.1  การเตรียมการทดสอบ 
  ในการทดสอบระบบที่ไดพ้ฒันาในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการสร้างระบบส าหรับ
การทดสอบเพือ่ใหก้ารทดสอบระบบง่ายต่อการควบคุมดงัแสดงในรูปที่ 4.21  
รูปที่ 4.21 หนา้เวบ็ส าหรับควบคุมระบบทดสอบ 
 
ระบบจะท าการจ าลองการสอบดว้ยการใชโ้ปรแกรม selenium ide ซ่ึงสามารถก าหนดค าสั่ง
ต่าง ๆ เช่น การส่งค  าสั่งเพื่อพิมพช่ื์อผูเ้ขา้ใชแ้ละรหัสผ่านส าหรับการล็อกอินเพื่อเขา้รอสอบหรือ
ค าสั่งในการตอบค าถามส าหรับรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงค  าสั่งที่ไดส้ร้างจะถูกบนัทึกลงไฟล์ HTML โดย
รูปแบบค าสัง่จะอา้งอิงแทก็ของภาษา HTML ในการจดัเรียงค  าสัง่ต่าง ๆ เช่น 
 
<tr> 
<td>click</td> 
<td>id=b3</td> 
<td></td> 
</tr> 
 
 เป็นค าสัง่ส าหรับการเปล่ียนขอ้ โดยค าสัง่ส าหรับคลิก (Click) เพือ่เลือกเปล่ียนเป็นค าถาม
ขอ้ที่ 3 (id=b3) หรือค าสัง่ 
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<tr> 
<td>click</td> 
<td> 
//td[@onclick=&quot;update_exam2(7,'0','f_sure','type2');&quot;] 
</td> 
<td></td> 
</tr> 
 
 เป็นค าสั่งส าหรับการตอบค าถาม โดยค าสั่งคลิกเพื่อตอบค าถามส าหรับรูปแบบที่สอง
ขอ้สอบแบบถูกผดิมีความหมายวา่ใหค้ลิกตอบค าถามขอ้ที่ 7 มีค  าตอบเป็นเทจ็และตอบแบบแน่ใจ 
(f_sure)  
 ส าหรับการก าหนดรูปแบบการตอบเพื่อสร้างไฟล์ส าหรับใช้ในโปแกรม selenium ide 
สามารถก าหนดใหต้อบค าถามถูกทั้งหมด ตอบค าถามผดิทั้งหมดและตอบแบบสุ่มโดยเลือกระหวา่ง
ตอบค าถามถูกและตอบค าถามผิดโดยจะสุ่มเลือกไปทีละค าถาม รวมถึงสามารถก าหนดให้ตอบ
แบบแน่ใจทั้งหมด ตอบแบบไม่แน่ใจทั้งหมดหรือสุ่มเลือกระหว่างการตอบแบบแน่ใจและไม่แน่ใจ
โดยจะสุ่มเลือกไปทีละค าถาม เม่ือก าหนดโหมดส าหรับการสร้างไฟล์ selenium  ต่อไปจะตอ้ง
ก าหนดเวลาส าหรับการตอบ โดยสามารถก าหนดเวลาสอบแบบ 10 นาทีหรือ 3 ชัว่โมง ด้วยการ
หน่วงเวลาของการตอบค าถามในแต่ขอ้หรือก าหนดให้ไม่ตอ้งมีการหน่วงเวลาสอบ เม่ือท าการ
ก าหนดเวลาเสร็จส้ินขั้นตอนต่อไปตอ้งก าหนดการทดสอบโดยก าหนดให้สอบในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์
เรียกว่าสอบผ่าน localhost หรือการเปิดสอบผา่นเครือข่ายแลนโดยจะท าการเปิดระบบการบูตผ่าน
แลน ซ่ึงเคร่ืองที่จะใช้ในการสอบจะเช่ือมต่อเข้าที่เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ส่ง
ระบบปฏิบตัิการลีนุกซ์ขนาดเล็กไปท างานบนเคร่ืองที่ท  าการต่อเขา้มาที่เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ เม่ือ
ระบบปฏิบตัิการลีนุกซ์ท างานจะเปิดเวบ็เบราวเ์ซอร์ขึ้นมาพร้อมกบัสร้างไฟล ์selenium และก าหนด
ช่ือผูเ้ขา้ใชแ้ละรหสัผา่นของเคร่ืองที่ใชส้อบ หลงัจากนั้นจะท าค  าสัง่ส าหรับการน าเขา้ไฟล ์selenium 
จากเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์มาไวเ้คร่ืองที่ใชส้อบ รวมถึงน าไฟล์ที่ไดรั้บมาเขา้ไปในโปรแกรม selenium 
ide พร้อมทั้งก าหนดค่าต่าง ๆ ที่ตอ้งใชใ้นโปรแกรม selenium และท าการเปิดการท างานค าสั่งบน 
selenium  
ส าหรับผลการทดสอบจะเปรียบเทียบอยู ่2 อยา่งดว้ยกนันั้นคือ การเปรียบเทียบคะแนนรวม
และการเปรียบเทียบค าถามที่แสดงและค าตอบที่ตอบ ส าหรับการเปรียบเทียบคะแนนรวมจะ
เปรียบเทียบกนัอยู ่4 อยา่งไดแ้ก่  
1. คะแนนที่ไดใ้นแต่ละรูปแบบและคะแนนรวม 
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2. คะแนนที่คาดหวงัจากไฟล ์selenium  
3. คะแนนที่เก็บจากล็อกไฟลข์องโปรแกรม selenium ide 
4. คะแนนที่ปรากฏบนหน้าจอผูส้อบซ่ึงได้จากล็อกไฟล์โดยให้โปรแกรม selenium เก็บ
ขอ้มูลที่แสดงไว ้
 ส าหรับการเปรียบเทียบค าตอบที่ตอบจะท าการเปรียบเทียบค าถามว่าเป็นค าถามเดียวกนักบั
ระบบที่ควรแสดงหรือไม่และเป็นตวัเลือกตรงกนัระบบที่ควรแสดงหรือไม่ โดยมีการเปรียบเทียบ
กนัอยู ่3 อยา่งไดแ้ก่ 
1. ค าถามและตวัเลือกจากระบบ 
2. ค าถามและตวัเลือกที่ควรแสดงจากระบบ 
3. ค าถามและตวัเลือกที่แสดงจากระบบซ่ึงไดจ้ากล็อกไฟลโ์ดยใหโ้ปรแกรม selenium เก็บ
ขอ้มูลที่แสดงไว ้
 ขั้นตอนในการทดสอบจะทดสอบแบบก าหนดเวลา 10 นาทีจ  านวน 9 รอบ และทดสอบ
แบบ 3 ชัว่โมง จ านวน 3 รอบ โดยมีรายละเอียดการทดสอบแบบ 10 นาทีจะทดสอบรอบที่ 1 ถึง 9 
และการทดสอบแบบ 3 ชัว่โมงจะทดสอบโดยใชร้ายละเอียดของการทดสอบในรอบที่ 3 รอบที่ 6 
และรอบที่ 9 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
รอบที ่1  ก าหนดใหต้อบถูกทั้งหมดและใหต้อบแบบแน่ใจทั้งหมด 
รอบที ่2  ก าหนดใหต้อบถูกทั้งหมดและใหต้อบแบบไม่แน่ใจทั้งหมด 
รอบที ่3  ก าหนดใหต้อบถูกทั้งหมดและใหต้อบแบบสุ่มระหวา่งแน่ใจและไม่แน่ใจ 
รอบที ่4  ก าหนดใหต้อบผดิทั้งหมดและใหต้อบแบบแน่ใจทั้งหมด 
รอบที ่5  ก าหนดใหต้อบผดิทั้งหมดและใหต้อบแบบไม่แน่ใจทั้งหมด 
รอบที ่6  ก าหนดใหต้อบผดิทั้งหมดและใหต้อบแบบสุ่มระหวา่งแน่ใจและไม่แน่ใจ 
รอบที ่7  ก าหนดให้ตอบสุ่มทั้งหมดระหว่างตอบถูกและตอบผิดและให้ตอบแบบแน่ใจ  
ทั้งหมด 
รอบที ่8  ก าหนดใหต้อบสุ่มทั้งหมดระหวา่งตอบถูกและตอบผดิและให้ตอบแบบไม่แน่ใจ
ทั้งหมด 
รอบที ่9  ก าหนดให้ตอบสุ่มทั้ งหมดระหว่างตอบถูกและตอบผิดและให้ตอบแบบสุ่ม
ระหวา่งแน่ใจและไม่แน่ใจ 
 ส าหรับวชิาที่จะใชส้อบผูว้ิจยัไดท้  าการสร้างรูปแบบที่เหมาะสมและสามารถแสดงว่าเป็น
ค าถามขอ้ไหนของระบบและมีค าตอบเป็นอะไร ซ่ึงรูปแบบที่ออกแบบน้ีจะสอดคล้องกบัการน า 
ล็อกไฟล์ที่ไดม้าค  านวณหาคะแนน เพื่อให้สามารถค านวณคะแนนจากล็อกไฟล์ทนัที โดยไม่ตอ้ง
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อาศยัขอ้มูลค าถามและค าตอบจากระบบโดยการทดสอบระบบจะรวมรูปแบบที่ผูว้จิยัไม่ไดพ้ฒันา
ด้วยทั้ งหมด 8 รูปแบบยกเว้นข้อสอบแบบเติมข้อความ  โดยใช้ช่ือวิชาว่า  Correctness and 
Connectivity test และระบบทดสอบสามารถน าเขา้วชิาที่ไดเ้ตรียมไวไ้ดอ้ยา่งอตัโนมติัรูปแบบทั้ง 8 
มีรูปแบบดงัน้ี 
1) รูปแบบขอ้สอบแบบเลือกตอบ จากตวัอยา่งดา้นล่างแสดงใหเ้ห็นถึงการออกแบบค าถาม
ที่สามารถตรวจค าถามและค าตอบได ้โดยการตรวจค าถามจะมีสญัลกัษณ์แทนวา่ Q1 ซ่ึงบ่งบอกถึง
ค าถามของระบบและตวัเลือกจะมีสญัลกัษณ์แทนเช่น Q1C3 ซ่ึงบอกวา่เป็นค าถามขอ้ที่ 1 ของระบบ
และเป็นตวัเลือกที่ 3 ส าหรับขอ้ที่เป็นขอ้ถูกจะขอ้ความแสดง เช่น xx3xx บอกถึงตวัเลือกที่ 3 เป็น
ขอ้ถูก  
 
 #1. Q1 | This is question number 1 
  1. Q1C1 | 111111111111111111111111111111 
  2. Q1C2 | 222222222222222222222222222222 
  (3). Q1C3 | xx3xx 
  4. Q1C4 | 444444444444444444444444444444 
  5. Q1C5 | 555555555555555555555555555555 
 
2) รูปแบบขอ้สอบแบบถูกผิด จากตวัอยา่งดา้นล่างส าหรับขอ้ที่ค  าตอบเป็นจริงจะแสดง
สัญลกัษณ์แทนด้วย xxTxx และส าหรับค าตอบที่เป็นเท็จจะแทนด้วยสัญลกัษณ์ xxFxx และมีการ
ระบุค  าถามดว้ยขอ้ความที่วา่ This is Question Number 1 หมายถึงค  าถามขอ้น้ีเป็นค าถามขอ้ที่ 1 ของ
ระบบ 
 
 1. xxFxx | This is Question Number 1 of Type 2  
 (2). xxTxx | This is Question Number 2 of Type 2  
 3. xxFxx | This is Question Number 3 of Type 2 
 
3) รูปแบบขอ้สอบแบบจบัคู่ จากตวัอยา่งดา้นล่างจะแสดงคู่ของค าถามและค าตอบโดย
แทนสญัลกัษณ์โดนมี Q1 นั้นคือเป็นค าถามของระบบขอ้ที่ 1 และ A1 แทนค าตอบของค าถามขอ้ที่
และ N4 แทนตวัเลือกลวง 
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 Q1. Q1 | This is Question Number 1 of Type 3 
 A1. A1 | This is Answer Number 1 of Type 3 
 Q2. Q2 | This is Question Number 2 of Type 3 
 A2. A2 | This is Answer Number 2 of Type 3 
 Q3. Q3 | This is Question Number 3 of Type 3 
 A3. A3 | This is Answer Number 3 of Type 3 
 A4. N4 | This is Not Answer of Type 3 
 A5. N5 | This is Not Answer of Type 3 
 
4) รูปแบบขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ จากตวัอยา่งดา้นล่างแทนสัญลกัษณ์ของ
ค าถามเช่น Q1 ที่บอกว่าเป็นค าถามขอ้ 1 ของระบบและตวัเลือกแทนสัญลักษณ์ของตวัเลือกเช่น 
Q1S2 หมายถึงตวัเลือกของค าถามหลกัที่ 1 (Q1) ของระบบและเป็นตวัเลือกที่ 2 (S2) ส าหรับขอ้ถูก
จะมีสญัลกัษณ์แสดงค าตอบเช่น xx2xx หมายถึงเป็นค าตอบของค าถามยอ่ยที่ 2 
 
#1. Q1 | This is Question Number 1 of Type 5, Sub Question 1 @_@ Sub Question 2 @_@  
  1. Q1S1 | This is Answer Question 1 SubQuestion 1 | xx1xx 
  2. Q1S2 | This is Answer Question 1 SubQuestion 2 | xx2xx 
  3. Q1S3 | 3333333333 
  4. Q1S4 | 4444444444 
  5. Q1S5 | 5555555555 
  A. 1, 2 
 
5) รูปแบบขอ้สอบแบบเลือกค าตอบจากแต่ละหมวดที่สมัพนัธก์นั จากตวัอยา่งดา้นล่างจะ
มีรูปแบบเหมือนกบัรูปแบบขอ้สอบแบบปรนัยหลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ ต่างกนัที่ตวัเลือกแยกกัน
ระหวา่งค  าถามยอ่ยแต่ละค าถาม 
 
#1. Q1 | This is Question Number 1 of Type 6, Sub Question 1 @_@ Sub Question 2 @_@  
  1.1. Q1S1 | 1111111111 
  1.2. Q1S2 | 2222222222 
  (1.3). Q1S3 | This is Answer Question 1 SubQuestion 1 | xx1xx 
  1.4. Q1S4 | 4444444444 
  1.5. Q1S5 | 5555555555 
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  (2.1). Q1S1 | This is Answer Question 1 SubQuestion 2 | xx2xx 
  2.2. Q1S2 | 2222222222 
  2.3. Q1S3 | 3333333333 
  2.4. Q1S4 | 4444444444 
  2.5. Q1S5 | 5555555555 
 
6) รูปแบบข้อสอบแบบระบายค าตอบเป็นค่า /ตัวเลข จากตัวอย่างด้านล่างส าหรับ
สญัลกัษณ์แทนค าถามของระบบเช่น Q1 หมายถึงเป็นค าถามที่ 1 ของระบบซ่ึงจะแสดงค าตอบของ
ค าถามทางดา้นหลงัของตวัค  าถามเช่น 89.87 
 
 #1. Q1 | This is Question Number 1 of Type Answer | 89.87 
  A10. 89.87 
 #2. Q2 | This is Question Number 2 of Type Answer | 99.44 
  A10. 99.44 
 #3. Q3 | This is Question Number 3 of Type Answer | 89.21 
  A10. 89.21 
 
7) รูปแบบขอ้สอบบทความใหอ่้าน+ปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ สัมพนัธ์กนั หลายกลุ่ม หลาย
ตวัเลือก จากตวัอย่างด้านล่างในการสร้างเลขก ากับจะแทนสัญลกัษณ์แทนเลขก ากบัเช่น Q1D2 
หมายถึงค าถามที่ 1 (Q1) ของระบบและเลขก ากับที่ 2 (D2) ซ่ึงด้านหลังของเลขก ากับจะแสดง
ค าตอบส าหรับเลขก ากบันั้นไวท้ี่ดา้นหลงัของขอ้ความของเลขก ากบัก่อนสญัลกัษณ์ @B@ 
 
#1.  Q1  | This is Question Number 1  of Type 8 , Direction Number 1  @_@, Direction Number 2 
@_@, Direction Number 3 @_@, Direction Number 4 @_@, Direction Number 5 @_@, Direction 
Number 6 @_@ 
 1. Q1D1 | 111111111111111111111111111111 | 5F,4F @B@ 
  A. 5F,4F 
 2. Q1D2 | 222222222222222222222222222222 | 3A,1A @B@ 
  A. 3A,1A 
 3. Q1D3 | 333333333333333333333333333333 | 99H @B@  
  A. 99H 
 4. Q1D4 | 444444444444444444444444444444 | 99H @B@  
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  A. 99H 
 5. Q1D5 | 555555555555555555555555555555 | 99H @B@  
  A. 99H 
 6. Q1D6 | 666666666666666666666666666666 | 5A,6A @B@ 
  A. 5A,6A 
 
8) รูปแบบขอ้สอบแบบเรียงล าดับ จากตวัอย่างด้านล่างตวัเลือกจะแสดงสัญลักษณ์เช่น 
xx1xx หมายถึงค าตอบล าดบัที่ 1 หรือ xx3xx เป็นค าตอบล าดบัที่ 3 
 
 #1. This is Question Number 1 of Type 9 จงเรียงล าดับเลขจากน้อยหามาก 
  1. xx1xx 
  2. xx2xx 
  3. xx3xx 
  4. xx4xx 
  5. xx5xx 
 
4.2.2  ผลการทดสอบ 
  จากการทดลองสอบการสอบผ่านเครือข่ายแลนภายในห้องสอบ โดยจ านวน
คอมพิวเตอร์ที่ใชท้ดสอบจ านวน 59 เคร่ือง ใชก้ารทดสอบแบบ 10 นาทีทั้งหมด 9 คร้ังและใชก้าร
ทดสอบแบบ 3 ชัว่โมงทั้งหมด 3 คร้ัง จากการทดสอบสามารถแสดงผลตามที่คาดหวงัไวไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งดังแสดงในรูปที่ 4.22 ซ่ึงเป็นตวัอยา่งคะแนนที่ไดข้องเคร่ืองทดสอบที่มีไอพี 172.16.0.50 
เป็นผูเ้ขา้สอบคนที่ 57 โดยเป็นการทดสอบแบบก าหนดให้ตอบถูกทั้งหมดและให้ตอบแบบแน่ใจ
ทั้งหมดดงัแสดงในรูปที่ 4.23 เป็นตวัอยา่งการแสดงรายละเอียดการตอบเปรียบเทียบกบัขอ้มูลที่ควร
ได้ของเคร่ืองทดสอบที่ มีไอพี 172.16.0.64 เป็นผู ้เข้าสอบคนที่  34 โดยเป็นการทดสอบแบบ
ก าหนดใหต้อบสุ่มทั้งหมดระหวา่งตอบถูกและตอบผดิและใหต้อบแบบไม่แน่ใจทั้งหมด 
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รูปที่ 4.22 หนา้ต่างแสดงผลการทดสอบรวม 
รูปที่ 4.23 หนา้ต่างแสดงรายละเอียดการตอบ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 
 งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาและพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. เพือ่ให้รองรับ
รูปแบบขอ้สอบของ สทศ. ส าหรับการสอบเขา้ระบบดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
โดยการพฒันาต่อยอดจากระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. รุ่น 5602 แล้วท าการทดสอบ
ระบบที่ไดพ้ฒันาดว้ยการจ าลองผูส้อบดว้ยโปรแกรม selenium ide 
 
5.1  สรุปผลการวจิยั 
5.1.1  ความสามารถของระบบสอบออนไลน์ที่ได้พัฒนา 
  ความสามารถของระบบสอบที่ไดพ้ฒันาจากงานวิจยัน้ีมีความสารถในการสอบ
ตามรูปแบบขอ้สอบของ สทศ. ซ่ึงรองรับรูปแบบขอ้สอบของการสอบ O-NET GAT และ PAT มี
รูปแบบขอ้สอบรวม 7 รูปแบบ โดยไดเ้ลือกน ามาพฒันาในระบบสอบ 4 รูปแบบได้แก่ รูปแบบ
ขอ้สอบปรนยัหลายตวัเลือก 1 ค  าตอบ รูปแบบขอ้สอบแบบเลือกค าตอบจากแต่ละหมวดที่สมัพนัธ์
กนั รูปแบบขอ้สอบแบบระบายค าตอบเป็นค่า/ตวัเลข และรูปแบบขอ้สอบบทความให้อ่าน+ปรนัย
แบบกลุ่มค าตอบ สมัพนัธก์นั หลายกลุ่ม หลายตวัเลือก ทั้ง 4 รูปแบบไดอ้อกแบบมาเพื่อใหง่้ายใน
การสร้างค าถามและการสอบของผูส้อบ และไดพ้ฒันาการแสดงผลของรูปภาพและไฟลม์ลัติ มีเดีย
ใหมี้การแสดงผลที่ง่ายขึ้นมากกวา่เดิม 
 
5.1.2  ระบบทดสอบโปรแกรม 
  ระบบทดสอบที่ไดท้  าการพฒันาได้รวมการท างานของการเปิดสอบในรูปแบบ
ปกติของระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ซ่ึงไดมี้การสร้างเมนูส าหรับการควบคุมระบบให้
ง่ายต่อการท างาน ความสามารถในการก าหนดรูปแบบการตอบค าถาม รวมถึงการก าหนดเวลาใน
การตอบค าถามของผูส้อบได ้ระบบน้ีจะช่วยอ านวยความสะดวกการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ระบบและตรวจสอบการเช่ือมต่อของเคร่ืองลูกข่ายและเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เพื่อเพิม่ความมัน่ใจในการ
น าไปใชส้อบ 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาและพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนที่จาก มทส. ใหร้องรับรูปแบบขอ้สอบของ 
สทศ. เป็นเพียงแนวทางในการพฒันาให้ระบบสอบออนไลน์เพื่อรองรับรูปแบบขอ้สอบที่มีอยู ่ซ่ึง
ในอนาคตอาจจะมีรูปแบบขอ้สอบเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้รองรับกบัขีดความสามารถของผูส้อบและ
ความถนดัในแต่ละบุคคล ผูว้จิยัหวงัวา่ระบบที่ไดพ้ฒันาขึ้นมาน้ีจะเป็นแรงจูงใจในการพฒันาระบบ
ที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาใหมี้มากยิง่ขึ้น โดยสามารถใชเ้ป็นตน้แบบในการพฒันาต่อยอดเพื่อรองรับ
ขอ้สอบชนิดต่าง ๆ  
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ภาคผนวก ก 
บทความทางวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระหว่างการศึกษา 
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รายช่ือบทความทีไ่ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระหว่างการศึกษา 
 
ศุภกฤษฎ์ิ ตั้งเสริมสิทธ์ิ, สมพนัธุ์ ชาญศิลป์ และ คะชา ชาญศิลป์ (2557). ระบบสอบออนไลน์ที่
รองรับรูปแบบข้อสอบของ สทศ. การประชุมระดบัชาติพะเยาวิจยั คร้ังที่ 3, อยูร่ะหวา่งรอ
การตีพมิพ ์
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ประวตัิผู้เขียน 
 
 นายศุภกฤษฎ์ิ ตั้งเสริมสิทธ์ิ เกิดเม่ือวนัที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2532 ที่จังหวดันครราชสีมา 
ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ 6 ที่โรงเรียนสุขานารี จงัหวดันครราชสีมา จากนั้นส าเร็จ
การศึกษาระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จงัหวดันครราชสีมา และส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านกัวชิาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวยิาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี ในปีการศึกษา 2554 หลงัจากส าเร็จการศึกษาไดเ้ขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ในปี
การศึกษา 2555 ในระหว่างศึกษาไดมี้โอกาสเป็นผูช่้วยสอนปฏิบติัการรายวิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming I) และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (Computer 
Programming II) อีกทั้งยงัไดรั้บทุนผูช่้วยสอนและผูช่้วยวิจยัไดป้ฏิบติังานในการตรวจขอ้สอบวิชา 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 และไดเ้ป็นผูช่้วยสอน
ปฏิบตัิการรายวชิา เทคโนโลยเีชิงวตัถุ (Object-Oriented Technology) และหวัขอ้ขั้นสูงในวิศวกรรม
คอมพวิเตอร์ 1 (Advanced Topics In Computer Engineering I)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
